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TO ADVERTISERS
We guarantee the largest
of any other weekly or
daily laical publication in New
Mexico.
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MORA CELEBRARA Protestan Encontra de los Tratados La Policia Montada ha He-
cho Descubrimientos Sensa-
cionales Estos Ultimos Dias
Se Hallan Vacas Robadas en el Rancho
de Cleofas Romero Du-
rante la Semana
9
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ACTIVIDAD DE LA POLICIA MONTADA
Debido a los Esfuerzos de Esta Varios
Ladrones de Vacas han
Sido Prosesados
' con el tin de oir a Herr Scheider-L- a
procesión de los Alemanes m,mn eXp(..u. os términos del
en su camino hacia el Riechstaar, Tratado de Paz.
PERECIO AIIOííADO EN LAS
AGUAS DE UNA ALBER-
GA
Habían Mecho una Apuesta Tres
Mexicanos con una Bote-
lla de Tequila.
El Paso, Jumo 3ü- .- anas sonj
ya las personas de que tenemos
noticia han pei-ecid- ahogadas, en
un estanque de cierta profun- d-
dad que se halla hubicado enja
&meiter, cerca ocia pinn -
mentó. Se ha dicho que vanas
de Jas víctimas se han visto ata-
cadas subditamente de calambres
en medio de la alberca, pues algu
L L-- ;:J 1..
nos que se nan oaiiauü i m: .u- -
gar aseguran que se siente e a- -,
gua fría y caliente a inteiTalo.s.i
Está prohibido bañarse en tal si-- 1
tío y tenemos entendido que has- -,
u
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UN CAURO ELECTRICO TRON
CHO LA CABEZA A UNA
TIERNA MS A
A las 6:30 el Domingo en la Tar-
de un Tranvía Eléctrico
Causó el Accidente.
u p Jun() .0 Una niña
tres aftos ó(k ed vi Josefa Ss.
daf hjja
.
dg Fe!j MjJría ga,
- f deMp.:ad!i Jtycr tarde
j 6 3'() , d;us
, . , ,
-
trieos que v;ir.i de Juárez. El
accidente tuvo lugar cerca de la
i.ilersección de las calles Santa
Fé y Octava, por donde pasa e1
caná, . r alidedores
vjven pn s totPtlidad familias m2
xcana3
Ant()--
0
Mor cm dom5c,
,0 en ,a cae st Chal,eJ pj.e.
pequeña víctima había salido por
uno de los ca'lejones que da a
que de tantas vecindades.y se ha-
bía encaminado a la mitad de a
calle; la niña probablemente no
.hnht ,An , ,Q ,lla niol.
x,hn uní.a i:,,,.,,
detuvQ hasta e ,daño
carro eléctrico le dió en la
cabeza arrojándola con fuerza ha
cia la parte posterior dnde la
pesada mole de una de las ruedas
la decapitó.
motoristH j. w Halev (lo, tl.,,n.
n l,imci; riün,' r,n
habían visto a la criatura. El
juez Clark Wright dió fé del he-
cho habiendo oido la dechraeión
de varios testigos, los que maní- -
festaron que el accidente no pudo
sp . pv4.ado
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4-- ATENCION UNIONISTAS
"La Voz del Pueblo" es un
Periódico Unionista
"La Voz del Pueblo" es el
único periódico Hispano-A-merican- o
en los Estados !
Unidos que haya firmado
contrato con los miembros '
de la Unión Tipográfica, y !
por lo tanto es el único pe-- !
riódico en castellano Unió--
nista, así es que "La Voz"
abogará por los miembros
de la Unión de trabajadores
en todo lo que sea justo.
Recuérdense que los unio-
nistas se ayudan los unos
a los otros y demanden ki 4
emblema tipográfica en to-
dos sus trabajos de Impren
ta, como también pedimos
de todo unionista que Be
subscr iban a este periódico,
í v ! ! J 4 'h
EL PRES. CARRANZA
NO HACE CASO DE
El
El Robo y el Asesina-
to Reinan en la Ve-
cina República
VILLA AMENAZA A LOS 'CUCOS'
Ahorcara a Todos los
Americanos que Lo- -
gre Capturar
Washington, Julio 1. Se han
recibido informes de dos robos'
adicionales en los campxs do acei
ta en Tanico.en el Departamen-
to de Estado. Se dice que el 22 de
junio un pagador de la conipañi:t
"Gulf Refining Company" fué
robado de la suma de $ir,000 en
oro, cuya suma la llevaba con el
fin de pagar a los trabajadores y
Ique el día 2;5 el campo de aceite
de la "National Oil Company"
fué invadida por soldados en el
j uniforme de las tropas federales
i y que todos los empleados fueron
robados de su dinero.
Las depradaciones que se han
cometido en México encontra de
los ciudadanos americanos y sus
propiedades serán investigadas y
las indemnizaciones fijadas por;
el comité de relaciones extranje-
ras bajo una resolución presenta
da hoy por el Senador King á
Utah y fué referida a un comité.1
El gobierno Mexicano ha co-
metido un acto claro de confis-
cación al impedir a los trabaja-
dores americanos trabajar en los
pozos de aceite pertenecientes a
compañías Americanas por me-
dio de mandar a los campos de
aceite soldados a correr a los tra-
bajadores, digeron oficiales del
Departamento hoy. El día 2 de
abril se hizo una queja al gobier-
no mexicano encontra del rehu-samien- to
de permitir a los ame-
ricanos trabajar en sus pozos de
aceite. Ninguna respuesta fué1
recibida hasta después del inci-- 1
dente de Juarez, y entonces el
presidente Carranza anunció que
no se les daría permiso provicio- -
nal de ninguna otra manera has-
ta que las compañías no cumplie- -'
ran con las leyes, el cumplimien-
to con la ley, según anuncian los
oficiales, quiere decir un recono-
cimiento por las compañías de
que el gobierno es dueño de los
campos de aceite.
La orden de impedir a los tra- -
ores que trabaiaran por
medio de las armas fué dada por
Carranza el día 16 de mayo, se-
gún noticias recibidas de la ciu-
dad de México hoy. El Departa-
mento de aceite dió instruccio-
nes al departamento de guerra
por órdenes directas de Carran-
za, que usara cualquier fuerza
con el fin de parar el trabajo de
aceite donde no hubiera permiso,
no obstante que los terrenos don
de se está trabajando fueron ob-
tenidos legalmente por los due-
ños actuales.
El Departamento de Guerra
transmitió las órdenes con di-
recciones específicas en cuanto a
la acción que los soldados debe-- 1
rían tomar. I
Los soldados inmediatamente
fueron mandados a los campos,
de Tampico y Tuxpam. No se
KílVw rilíinfrw irrnnna An (mlinii, J
dores corrieron, pero se tiene in-
forme de dos y se han invadido
otros campos, según noticias ofi-
ciales.
Villa Ordena Colgar
a Todos los Gringos
El Paso, Tex.. Julio 2. Fran-
cisco Villa ordenó que todos l'o
EN HONOR DE SUS
VALIENTES JOVENES
Bienvenida a los Solda-
dos y Mannos de
ese Condado
SE NOMBRAN VARUS COMISIONES
Dichas Comisiones han
Tenido Resultados
Halagadores
Mo;a. Junio 21. El día 1ro.
del prívente mes, un buen núme-í- o
de prominentes ciudadanos de
Mora, se reunieron en la Casa de
Cortes con el i'in de iniciar pla-
nes tentativos para una gran
de bienvenida en honor
;e ios .soldado:; y marineros del
condado do Mora, que prestaron
servicio en el ejercito americano.
n;mo c; esto país que en Eu-
ropa. La reunión estuvo muy l-
imitada, todos los circunstantes
manifestando tan hondo, interés
i n el propósito mismo, como sin-
cero ap:vwlc do loAk valieres ser-
vicios de nuestros héroes durante
la guerra.
Con el fin de desai rollar un
programa de acuerdo con los de-
seos, de todos los interesados, y
crear un fondo adecuado a las ne-
cesidades del caso, se nombraron
varias comisiones, las cuales han
comenzado a fungir, con resulta-
dos muy alagadores. Estas co-
misiones son las siguientes:
Comisión Ejecutiva: Milnor
Rudolph, presidente ; Santiago J.
A!eyta, secretario; J. Andrew
Myer, tesorero ; Patricio Sánchez.
Pedro Balánd y Fabián Chávez.
Comisión de Entretenimientos :
F. M. Chacón, presidente; Pablo
C. de Baca, secretario; Alfredo
(Pasa a la plana 8)
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CONDECORADO POR HABER
RECIBIDO 148 HERIDAS
Este retrato demuestra al sol
dado Felice Crispi, el guerrero
más condecorado de Italia quien
llegó a Nueva York a bordo del
"Francesca". Crispi es el "Al-vi- n
York" de Italia. Lileva las
cicatrices de 148 heridas. Cris-
pi fué uno de los 18 soldados
que recibieron la Medalla de Ho-
nor de Oro, esta es la condecora-
ción más alta de Italia. También '
usa la Cruz de Guerra de Fran- -
cia y otras condecoraciones Ita-
lianas e Inglesas. Crispi vive en
Ottwa, Canadá. i
ta existe iuu anuuciu uasiíurc,..; lrt ........u,, j,.i.. in
grande para evitar nuevos acci
dentes.
Jesús Taimantes es la ultima
víctima de las aguas de este es
tanque y pei-eci- ayer al estarse
i - j . .i j . .i ,. :Dananao en compañía ue uus anu-iC1- 1
gos suyos; su cadaver permane- -
cía en el fondo del deposito ayei se
todavía después de las siete y me-id- f,
Do fuente fidedigna nos, viene
la noticia de que la oficina de l.i
Policía Montada lia descubierto
en los últimos días uno de los ro-
bos más descarados. Este es so-
lamente un eslabón de tina cade-
na derobos que se han venido co- -
i i tiiieueuuo nace algunos anos y
por cuya món los vaqueros dól
estado tuvieron que organizarse
para combatir a esta peste. Esprobable que este descubrimien-
to guíe a otros robos que se han
cometido, pues se dice que los
dueños de las vacas que fueron
halladas dicen que en corto tiem-
po han perdido más que cien re
ces.
Las vacas fueron halladas por
el policía montado Rafael Luce-
ro y el alguacil mayor del condi-d- o
de Torrance en el rancho de
Don Cleofas Romero, herrado
con el fierro de éste, y que según
reclama fueron compradas a unos
hombres de nombre Joe Várela y
José de J. Padilla, por quienes hpolicía montada tenía orden de
arresto pero hasta la fecha nohan podido ser hallados.
Nuestro informante nos comu-
nicó que 29 vacas habían hallado
con el fierro de Cleofas Romeroy dos en ixxier del mayordomo
de Romero quien dice las compró
a Várela y Padilla.
La policía montada está ha-
ciéndoles una guerra fuerte a los
ladrones de reces y gracias a sus
incansables esfuerzos y la háb'l
dirección del Capitán ion Apolo-m- o
Sena, se ha hecho posible el
descubrimiento de los que no de-jan estar en paz a los bienes age-no- s.
El Sr. Rafael Lucero fué elpolicía montado que descubrió el
robo y aunque se ha grangeado
la mala voluntad de algunos cpor hacer su deber en cambio se ha ganado la buena volun-
tad de Jos ciudadanos pacífico.que
.
valí mnr-h- niñj
.....v, ,,..-,- , oiit funla buena obra el valiente y capaz
Vi ICltU,
.Budapest, Junio 30. El mi-
nistro de guerra ruso, Trutzky,
vn una conierencia por medio d
inalámbrica con el corresponsal
de la prensa unida declara que el
ataque de los aliados contra Pe-trogr- ad
completamente se ha suspendido. Declara que la Enten-
te está repitiendo el imperialis-
mo Alemán en el frente occiden-
tal de Rusia, bajo el pretexto d
beitar a las pequeñas naciona-
lidades. Durante las últimas seis
semanas Kulchack ha sido arro-jado de un territorio de cerca da
ciento cuarenta mil kilómetros
cuadrados. Trotzky dijo que
'preferimos fabricar arados y
maquinaria para la cosecha, pero
fabricaremos municiones de gue-
rra mientras la Entente nos
a ello.'
Americanos fueran colgados al
ser capturados, después de la ex-
pedición Americana a territorio
mexicano, según un residente de
México que llegó hoy a la fronte- -
ra. Villa mandó un tren a Villa
Ahumada con el íin de capturar
i a los Americanos que se sabía
.estaban allí, dijo el rtfugia'do. y
era tanto su odio encontra de los
Americanos que trató de matar a
Hipólito Villa, su hermano, nor
haberse expresado en términos
amigables hacia los Americanos,
según la declaración del refugia-
do. Villa y Martín Iópez se eno-jaron después de la retirada de
Juárez y sus fuerzas están divi-
didas.
Don Lucrecio Gómez, de Cha-perit- o,
estuvo en la ciudad a prin
cipios de la semana.
Don Eugenio Romero, de Moro,
se dejó ver entre los visitantes
a la Reunión de los Vaqueros.
vs nevo;-
i
4- -
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EL HEROE MAS CONDECO-
RADO DE AMERICA.
El Sargento Victor Peterson
a quien se le ha concedido la Me-
dalla de Honor Congresional por
el General Pershing person al men
te, por haber capturado él sólo
una batería completa Alemana y
haberla definido encontra de to-
do agresor. Por éste hecho Fran-
cia también le dió la Medala M-
ilitar y la Cruz de Guerra y se L
dará también la Cruz de Victo-
ria, la Medalla por servicios dis-
tinguido de Inglaterra y la Cruz
de Guerra-d-e Bélgica. Inserto:
El Cabo Berger Loman, quien
también se ha ganado algunas
Medallas.
día de la noche, habiéndose ano
gado como a las 5:30. i
Refieren los companeros de
Taimantes que ayer tarde salie-
ron de El Paso con rumlx a la
Smeiter en un autumóvil, con la
intención de dar un paseo, que
habiendo llegado al estanque pro
pusieron bañarse y al efecto asi
lo hicieron empeñándose en una
apuesta para quien nadava mas
lejos con una botella de tequila,
que era el premio del vencedor;
rr i i f iraimantes iue ei primero que
empezó a nadar tratando de cru-
zar de un lado al otro del estan-
que, pei"o al llegar a la mitad alzó
los brazos y se fué al fondo paraI
no volver a salir. Otro de los
compañeros estuvo a punto de J
seguir la misma suerte, pero de-bi- do
al auxilio de unos soldados
de los que están estacionados a-- I
llí cerca, le lograron escapar depi-
la muerte. El tercero salió por
si mismo. i
Los soldaodos de uno de los
puestos militares del Smelter es-- ! 4
tuvieron haciendo varios inten-- 4
tos para sacar el cadáver del aho-lega- do
sin haberlo podido conse-gu- ir
ayer en la noche. í
Taimantes estaba empleado 4
por E. G. Helper and Co., conta--
ba como 33 años de edad.
!
El miércoles vimos en la ciu-- .
dad a Don Reymundo Harrison. !
Recibidor de la oficina de Terre- -
nos de Fort Sumner. !
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nombre no mencionamos por ser Eso no le importa, ni es ne- - lograba uno , y encontraba otro,
gocio suyo. I Una mujer que se estime no pue--LA VOZ DE PUEBLO persona anciana, y a los ancianos
gl
CRONICA DIABOLICA
v
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nene usiea muena razón; oe estar wia cu ei muimu..NO PUEDE COMER
FALTA APETITO pero es que soy periolista, y usse debe respetar, cuál era la di-
ferencia del aceite de lámpara y
la gasolina, el sabio inspector que
PERIODICO SEMANAL
Publicado por la
COMPA55LA PUBLICISTA
MARTINEZ
La mujer de seis maridos!.
La mujer de seis maridos! Así
gritaban los papeleros hace dos o
le hace honor al mismo goberna-
dor que lo nombró dijo: "La di
E. E. W!er ....Presidente
G. II. HunkT Vicepresidente ferencia es muy poca, el aceite
de lámpara se saca de las norias
Quisiera. Miss Morgan.... o
Mrs yo no sé qué, algo como
un relato de su vida y milagros....
No hay inconviniente.
Primero me casé con un co
cinero de a bordo.... Se embarcó
y se fué para China, por seis me-
ses. Al pincipio, sentí una cosa
terrible en el corazón, e iba a la
playa, a ver, a lo lejos, si una vela
amiga me traía al ausente..-.- . Pa-
saron tres meses, me uní a un
chico, muy guapo, que bailaba
los "fox trets" como nadie y que
ted debe comprender
Ah! es usted periodista?..
Entonces pase. Hablaremos.
Es usted muy amable.
No me heche usted piropos
porque le rompo la cabeza como
al otro periodista que vino ayer...
Seré lo más formal y desa-
brido quo usted haya visto.
Adelante.
Bien, deseaba saber por qué
se ha casado usted tres veces.
. C. de Hura
Miles 1! pprsonftd pierden el ape-
tito. No ut'nn comer nada. Ia
campanilla toa para la comida
pero no Ie llama la atención.
Aborrecen el dexnyono. Comen un
poco do fto y otro poro de aquello,
pero no lmpulxudos por el verda-
dero deneo.
El comer lia perdido todos pus
pncanliis, aunque siempre liaren lo
poRlIde por comer alio.
A la cena ocurro lo mismo.
Evidentemente uIro nerlo ocurre,
desde lue(rr, pero cotí exactitud no
Dirwtor y Administrador y la gasolina de las pompas."
Precio de Subscripción LOS INSPECTORES DE (JA
Por un año $2.00
tres días agitando nerviosamen-
te los diarios vespertinos que da-
ban cuenta y razón de los seis en-
laces, casi consecutivos de una
lindísima miss que ha batido
el "record" de poligamia.
Casarse con uno, all right! Con
dos, pase; pero con seis, eso no
tiene perdón de Dios, y quien tal
hace se expone de irse en cuerpo
enteio a los apretados y canden-
tes infiernos, donde Pero Potero
usará los más teribles castigos
Porque me ha dado la gana
Por íeiu niejte 1.0.
Por trej menes 0.5
La subscripción deberá jijearse inva.
riitblemeute adelr.ntada
i Perfectamente ! Pero no lera un encanto. Vino la guerra,
sabe usted que eso no lo permite le cayó el "draft" y se lo llevaron
SOLINA.
So ha desarróllalo recientemen-
te la noticia de que la Continen-
tal Oil Company y otras compa-
ñías de aceite llevarán un pleito
a la Corte de los Estados Unidos
con el fin de que este tribunal
decida sí o nó es legal la ley que
Ipara rancia, de donoe voivio
hace poco. Pero cuando regresó
se
'
era tarde. Me había casado con
la ley ?
Yo me lo permití.
Es que ninguna mujerLnc-c- in the Post Office, at EasI.as Veifüft, N. M., for transmis3Íor
contra quien ha pecado contrathnuijrh be mails aa second class mat
ter.
casa seis veces.
Porque son tontas. No salas leyes divinas y humanas.
Pero el retrato que los perió-- ,
un dentista, que era un tipo de
belleza masculina....
Y ese fué también a China?
le pregunté.
(Pasa a la plana 5)
dicos publicaron, se venía en co- -
ben cómo. Sobre todo, yo no me
casé con seis maridos a un tiem-
po, sino uno por uno. Se me ma
cría este honorabe destinito paral)iríjH3í toda la correspondencia
LA VOZ DEL PUEBLO, EAST L A
V Ki;AS. N. M., y no bajo ningún nom
br- - persoral.
los huérfanos del partido Repu
blicano. Si la Corte de EE. UU
nocimiento de que la dama tan
al matrimonio era bo-
nita hasta más no poder, y esta
circunstancia, unida a la necesi
puede nombrarse la enfermedad,
.simplemente predispuesto. Eso eH
todo.
En esta clase do males Incierto
es que la I'eruna actúa muy bene-
ficiosamente.
Iiespuíu de linber tomado reni-
ña. Ínteres en el alimento renace.
t?l usted comienza a tomar una
cucharadlta de reruna antes do
cada comida, ello contrinurra a
aumentar rápidamente el apetito y
ayudara la digestión.
Miles de personas asi lo testifi-
can. Han sido librados do tma es-
clavitud que es casi Insoportable.
Ea esclavitud de no mostrar In-
teres en lo que en esta vida ocurre.
Salud quebrantada, Slnembargo
nadie sabe la causa exacta. Tomad
Penma antes de cada comida. Todo
en nuestro derredor tornara, color
de rosa. El verdor reaparecerá en
las camp! fin s y la vida sera un
placer. Apreciará, usted la vida y
contribuir a la felicidad de los que
le rodean. Peruna hará todo ésto.
No como estimulante artificial.
Simplemente un tónico que le es-
timulara el apetito por medios
naturales.
decide encontra de la ley, es muy
dad que tenemos los periodistasprobable que el gobernador llameSe -- 'ibhearán gratuitamente los re
m ttd'ii de interés (teneral que, a jui una sesión extraordinaria de la
cm de la redacción, sean de suficient.
de hacerle pelos a la nota palpi-
tante y fresca, me hizo que fuera
en busca de la señorita aficiona
da al "sport" matrimonial, y .des
pués de ponerrne chic, con el
"suit" de los días terribles, y
compradas en la "5, 10 y 15
Store", me dirigía a paso veloz,
mejor dicho a tranvía lento, a la
CRUCES PARA CEMENTERIO
Con el nombre de los finados y fecha de la difunción,
de hierro, muy durables. Las entegamos en, cual-
quier estación del ferrocarril
PRECIO ESPECIAL $10 OO
LUDWIG Wm. ILFELD
FERRETERIA DE LA CALLE DEL PUENTE
"LAS VEGAS, -:- -:- - NEW MEXICO
Mándenos el dinero directamente o remítanlo a
LA VOZ DEL PUEBLO
MUEBLERIA, :- -: FERRETERIA, (MALETERIA
importancia nara justificar su inser
con, quedando siempre la responsabi
IhIh.I de los mismos a cargo de sus au
tores. Los artículos deben venir fir
ruados, aunque no se desee que apa
reca la firma en el periódico.
Ningún remitido podrá exceder d
800 palabras parí ser publicad, debe-
rá estar inteligiblemente escrito
quedará sujeto a las alteraciones qu
a juicio de la redacción se estime
convelientes.
No se devuelven los originales, au
en el caso que no se publiquen.
casa donde la prodigiosa mujer
de seis mandos vivía.
Llegué a su puerta, y solté un
repique digno de mi alta distin-
guida personalidad.
nal Republicano en Chicago en
Marzo pasado, el hombre más
discutido para candidato presi Los momentos eran expectan-tes..
La puerta giró sobre sus goz-
nes, y una rubia de la mejor ca
lidad por sus cuatro costados.me
salió a recibir. Alta, con ojos
grandes y expresivos, con formas
que sólo tendrá Venus, y quién Compre un Chevrolet
legislatura para que crie otros
nuevos destinitos, pues no es po
ible que papugenío, maquiabeles,
et ais, puedan vivir sin teta aho-
ra que ya de tanto mamar se les
han gastado las muelas.
o
LA SANTA PAZ.
La paz ha sido firmada a gus-
to y contento de los aliados y los
Estados Unidos. Los soldados
que cayeron en el campo de bata-
lla no derramaron su sangre en
vano y su recuerdo quedará im-
perecedero en las mentes de un
pueblo agradecido. Los soldados
que sirvieron a su patria y que
tuvieron la buena suerte de vol-
ver a sus hogares recordarán en
el futuro y con justo orgullo pía
ticarán sus aventuras y expe-
riencia que tuvieron en el campo
de batalla.
Los EMPLUMADOS también
tendrán un lugarcito en las men-
tes del pueblo como también to-
dos los judas que trataron de po-
ner estorbo en la prosecución de
la guerra, a estos se les recorda-
rá en la misma forma que recuer-
da uno de JUDAS ISCARIOTE;
todos los apuntarán con el dedo
y tratarán de apartarse de ellos
dencial fué Jim Watson de India-
na, un candidato que sería poqui
to más aceptable al promedio de
los votantes Republicanos que J.
I). Rockefeller o Penrose mismo.
Yo estaba allí y sé."
Con estas declaraciones vinien-
do de entre sus propias filas,dón
de están las esperanzas que los
Republicano tienen de ganar la
elección del año que viene? La
eperanza no engorda pero man-
tiene señores del pegoste! "The
sun is setting for yuso."
El Auto-
móvil mejor
equipado y
el más ba-
rato en el
mercado hoy
Este carro
posee todas
las ventajas
y accesorios
sabe! y con unos labios que inci
tan a besarlos, aunque sea tres
o cuatro veces, aquella mujer
era el trasunto de una diosa pa
gana de las más "fines."
Miss Morgan, (tal es el nom-
bre de la multicasada) está aqui ?
Yo soy, para servir a usted.
Usted es la que se ha casa-
do seis veces ?
de cairos que se venden por doble su precio. Vendemos
Automóbiles y accesorios. Vengan a hacernos una visita
y tendremos gusto de demostrar nuestros carros.
COORS LUMBER CO.
'700 Main TeIífono56 East Las Vegas, N. M.
En discursos recientes el pre-
sidente del Comité Nacional De-
mocrático, Sr. Cummings ha lla-
mado la atención al curso de len-
guaje abusivo que los Republica-
nos han estado usando al criti-
car al Presidente Wilson. Jamás
había un Presidente de los Esta-
dos Unidos sido objeto de insul-
tos semejantes a los que los Re-
publicanos están lanzando al Pri-
mer Magistrado leí país. Dos ar-
tículos de ellos no solamente co-
rroborarán lo que el Sr. Cumm-
ings ha dicho, pero sirvarán para
ilustrar la manera como los Re-
publicanos están Sustituyendo el
insulto por el argumento.
Lo siguiente del "Kansas City
Star", (periódico Republicano).
Copiamos lo siguiente de Will II.
Hays, del Comité Nacional Repu-
blicano:
"Se ha dicho que su nombre
(del Presidente Wilson) bajará
a la historia encadenado con la de
George Washington. Y digo que
sería un pájaro 'sabio' el que es
En tres minutos no tendrá ustod ni
trazas de pilo o cllo en gu cara.
RESOLUCIONES DE CONDO
LENCIA
Tucumcari, N. M., Junio 18-1- 9
En prueba de nuestra leal
y amor fraternal, noso-
tros, la comisión de resoluciones
de condolencia nombrada por ill inl (ánuestro digno presidente de la So No s? canae usted ni se atormente
con tratamientos eléctricos, use sim- -
lilemente este polvo v en tres minutos
como se aparta uno de un reptil ciedad Católica de San José, de
venenoso. J Que vivan los valien- - Tucumcari, N. M., nos hemos reu
. nido esta fecha arnva dicha ates soldados, que supieron respon- - desempoñar nueslr0 deber comoder al llamado de su patria! Que consocios redactando unas cuan
vivan todos los que no pudiendo.tas líneas de condolencia y por
i l. .u..' i.. u l; DE LAS VEGASCapital Pagado $100,000.00
Sobrante 75,000.
x ña ara tue 111 pii'i na tjuinuuu lim-
pia, suave y sin vello. Escriba usteJ
por este polvo, es el único remedio pa
rantizado de remover el vello en tres
minutos sin causar dolor o perjuicio
alguno. Precio $2.00. Remita usted
cargar el rifle prestaron su ay ti medio de ellas ofrecer en nombre
de toda la Sociedad Católica delda desde aqui! Que mueran los San José, de Tucumcari nuestras
Oficiales
Dr. J. M. Cunningham, Pres. Frank Springer, Vicepres.
D. T. Hoskins, Cajero.
Se paga Interés por los Depósitos que s hacen por
Largo TiemDO
solamente 2óc en estampillas, y pa
tw el resto cuando reciba el polvo.Pirijanso a:
MUS. NELLIE E. WOJNAR
Traidores y los Emplumados y
los casi emplumados y lo. politi-casti'- os
que trataron de hacer po-
lítica en el tiempo más crítico de
nuestra historia!. Abajo con
311 E. 75th St. New York, N. Y.
Dept 11
mas sinceras simpatías de con-
dolencia a nuestro muy buen y
cumplido hermano y consocio Se-feri-
Romero y familia en
estas sus muy obscuras horas de
pesar en que se encuentra él y su
muy amable familia al haber re-
cibido la muy triste noticia de la
cogiera el buque donde el Presi-
dente viajaba."
Aún un partidario como lo es
el Sr. Hays debería tener ver-
güenza a la sucia implicación.
Cree él que el promedio de los
cualquiera que sea
su afiliación política se divirtira
con el atentado de una broma en
LOS ENEMIGOS DHL PUE11L()! muerte de su muy inolvidable hi
jo Pedrito Romero, quien ha si- -
do últimamente reportado entre
los muertos en los campos de ba-
talla en Francia en la reciente
guerra destructiva; dicha lamen-
table noticia recientemente reci- -
Si se necesitara más evidencia
en cuanto a la preferencia y afi-
liación do los amos Republicanos
en el partido Republicano que la
cuanto a la posibilidad le que el
Presidente sea ahogado?
Haciéndole segundo violin al Sr.
Hays, probablemente, un papelu-
cho redactado por el Comité Na-
cional Republicano reproduce de
el "Salt Lake Herald",. un órga-
no Republicano una diatriva cru
que ya se ha dado en sus propios bida del departamento de regis- -
ivgistros, Cifford Pinchot. R,,.; tros de la guerra.Por lo tanto nosotros, los miempubl.cano progresista y amigo del bros de csta comisión of roconios J
finado Coronel Roosevelt, lo su en nombre do toda la Sociedad de
que la Sociedad por entero man-
da su más sentido itósame de
condolencia a la apesarada fami-
lia y todos nos uñemos con la fa-
milia a ofrecer humildes preses
al Creador por el eterno lesean-s- o
del alma de aquel valiente jo-
ven que tan gallardamente dió
pie. En un discurso que pronu-ci- ó
recientemente ante el Club
Presidencial Republicano.en Cam
bridge, Mass., Pinchot dijo refi-
riéndose a os caudillos Repubü
canos :
"Ixs reaccionarios son enemi-
gos del pueblo, porque pertenecen
y son dirigidos ior los intereses
especíalos quienes mantienen el
costo de la vida alto y continua-
mente lo están elevando. Cra- -
La Tilma
GUADALUPANA
Ultima Producción
El grabado no ensena la per'
feccion de esta estimada Imagen;
Imitación dejla ultima en tamaño
8por 15 pulgadas, pintura de ma-no.- !J
El precio Ínfimo a que la es-
tamos vendiendo proporciona a to-
dos una oportunidad para que pue-
dan tener este amable recuerdo en
su hogar.
Precio, Correo Pagado,
98c.
ROMERO MERC.
CO.
su vida por la libertad de todos
nosotros y asi la tierra le sea leve
y en paz desoiinsen sus restos.
Resuélvase, ademas, de que u- -j
! ;. I M v ... f
": I 'hi, I
'- - $ i rt,
v
I
- i v
K'IÜ 1
na copia de estas resoluciones de
condolencia sean mandadas a La
da pero bastante maliciosa a la
cual el Presidente Wilson es el
objeto. Un extracto de esta efu-
sión dará otro ejemplo del ánimo
y tenor de los críticos del Presi-
dente. Rajo el título de "Rey del
Mundo." se trata de lwieer creer
que el Pivsidente dijo:
"La música tenía el jxxlcr de
levantar al promedio de las 1ks-tia- s
y mis piesas ahora están
siendo tocadas ior Lenine y Tro-tzk-y.
El mono y el Anarquista
comprenden mi filosofía mejor
que el pueblo que intenta saber
por medio de los libros y periódi-
cos."
Si los otadoiws y periodista
Republicanos no pueden ser jun-
tos qué no podían hacer un es-
fuerzo de ser decentes? El que
se cría en tiochil no puede me-
nos que ser marrano.
I VriT íl.1 liuildrt (in V 1 nc Wffac
arding. Y atson sus seme-- v ..y m
. otra col)il mamla a a
i., r :i i .i.apesarada i anima y tura e esias
copias sea protocolada en los ar-
chivos de la Sociedad Católica de
San José.
J. A. Abeyta.
Valentín Madrid,
José Córdova,
Comisión.
jantes, y Penrose, la flor de la
manada, son hei manitos de los in
tereses especiales. Ellos creen
en dinero en primer lugar y en
el bienestar público después, si
creen. Sin ota clase de gen-biera- n
podido haberse creado"
En otro punto de su discursa
te los grandes monopolios no hu-dij- o
el Sr. Pincho':
"Que tanto h:in leído mal estos
hombres los signos del tiempo es
casi increíble. Por ejemplo, du
Las Vegas, N. M.Cajón H.illl
Dtsotrgit
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S UMO SALOMON.
Preguntáronle en días pasados
ll un inspector de gasolina cuyoraste la sesión del Comité Nacio- -
S
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ESDETENGASE CALOMEL
AZOGUE rSECCIOW LITERARIA DINEROAHORREEs Mercurio! Ataca los huesos,es salivoso y lo enferma
.'Mo i o Olvido
,'t: i' " ' té
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Patrocine nuestros departamen-
tos de artículos nuevos y de se-
gunda mano.
Tenemos el surtido de mué
bles, estufas, y artículos para el
hogar más grande que existo en
el condado de San Miguel.
PRECIOS RAZONABLES
J. (. JOHNStü E HIJOS
Agentes de Pompas fúnebres y mtulsi-ouáor- es
licenciados
No hay ninguna razón para
que una persona tome Calomel
tan enfermiso y salivoso, cuan-
do con unos cuantos centavos
pueden comprar vi.i botella de
Tónico de Dodson para el Higa
de un substituto perfecto pava
calomel.
Es un líquido vegetal muy sa-
broso que estimula el hígado tan
Los niños como también los
adultos pueden tomar el tónico
de Dodson para el Hígado,
como calomel, pero
no lo enferma y no es salivoso,
que es perfectamente libre de
daño.
Calomel es una droga peligro-
sa. Es mercurio y ataca los hue-
sos. Tome una dosis del feo ca-
lomel hoy y mañana se sentirá
enternecían, a pesar de que la
una tenía setenta y cinco invier-
nos y algo más la otra.
A su tumo, la señora Vidal
confió a la señora Mánez, que
ella también había estado loca-
mente enamorada pero que había
tenido, entre una desesperación
horrible, al cabo de algunos años,
porque había descubierto que te-
nía un rival.
Alejandrina Mánez, lanzó un
suspiro...
Hace mucho tiempo que mu-rió....- ya
puedo revelarte su nom-bre...-- él
se llamaba Pablo Doré.
Al oir estas palabras el rostro,
de la señora Vidal se descompu-
so. Un gusto convulsivo y ho-
rrible le deformó todos los ras-
gos.
Doré ! Pablo Doré ! excla-
mó. Con qué eres tú la Alejan-
drina de la carta que cayó en mis
New llexlcEas LasVegas
máimusted débil, nauseado y enfermo.
No pierda un día de trabajo. To-
me una cucharadita del Tónico
de Dodson para el Hígado en su
lugar y usted dispertará sintién-
dose bien. No hay más biliosi- -
manos :.... La Alejandrina que. dad, constipación, pereza, dolo-
res de cabeza, lengua manchada
o estómago agrio. Su boticario
E. L. Griejfo, José V. Delgado.
AntonchicoriercantileCo.
L aTienda más Apropiada para los Rancheros
Compren en Nuestra Casa sus Carros, Monturas j
Guarniciones y Ahorrarán Dinero.
SURTIDO COMPLETO DE MERCANCIAS DE
TODAS CLASES
Antonchico, Nuevo México
le dirá que si no encuentra usted
que el Tónico de Dodson para el
Hígado es mejor que calomel su
dinero le será deveulto.
me robó a mi amado!
Ah ! tú eres, vieja harpía,ex-clam- ó
la señora Mánez, esa mu-jer que él nunca pudo olvidar y
por quien tuve que sufrir!
Desvergonzada !
Miserable !
Y las dos mujeres se miraron,
llenas de furor, los ojos centelle
Y temes que otro mi amor destruya?
que mal conoces lo que pasa en mí ;
no tengo mas que un alma, que es ya tuya,
y un solo corazón, que ya te di.
Y temes que placeres borrascosos
arranquen ay ! del corazón la fé ?
Para mí los placeres son odiosos ;
en tí pensar es todo mi placer.
Aquí abundan mujeres deslumbrantes
reinas que esclavas de la moda son,
y ataviadas de sedas y brillantes
sus ojos queman, como quema el sol.
De esa3 bellas fascinan los hechizos ;
néctar manan sus labios de carmín;
mas con su arte y su lujo y sus postizos,
ninguna puede compararse a tí.
A pesar de su grande poderío
carecen de tus gracias y virtud,
y todas ellas juntas, ángel mío
valer no pueden lo que vales tú.
Es tan ingente tu sin par pureza
y tan ingente tu hermosura es,
que alzar puede su templo la belleza
con el polvo que oprimes con tu pie.
Con razón me consume negro hastio
desde que te hallas tú lejos de aquí,
y con razón el pensamiento mío
sólo tiene memoria para tí.
Yo pienso en tí con ardoroso empeño
y siempre miro tu divina faz,
y pronuncio tu nombre cuando sueño,
y pronuncio tu nombre al despertar.
Si del vaivén del mundo me retiro
y ávido de estudiar quiero leer,
entre las letras ay! tu imagen miro,
tu linda imágen de mi vida ser.
Late por tí mi corazón de fuego,
te necesito como el alma a Dios ;
eres la virgen que idolatro ciego;
eres la gloria con que sueño yo.
A. PLAZA.
ritas, tan amables y serviciales,
oh, eso no! Pero he descubier-
to que allí viven personas de an-
tecedentes dudosos, con quienes
no me gusta tener trato de nin- -
antes, prontas a estrangularse!
mútuamente.
De repente su cólera cesó. 40
guna clase.
Edmundo Jaloux.
Siempre que Haga sus Compras
Mencione este Periódico
THE PEOPLE'S DRUG STORE
(La Farmacia Popular)
Tenemos nn Completo Surtido de libros de texto de las
escuelas para todos los Grados, asi como útiles y material
escolares..
Visítenos antes de comprar en otra parte.
Avenida Douglas y Calle 6 ta.
.
East Las Vegas, N. AL
años que esa historia había ter-
minado. Y ambas fueron domi-
nadas por el amargo pensamien-
to de que ya nada les quedaba en
el corazón de aquel amor, de que
solamente les sangraba la heri-ü- .t
de la vanidad!
Poco a poco se fueron calman-
do. Un soplo pasó por sobre sus
cabezas, lleno de la irónica y fú-
nebre mansedumbre del más allá.
Se compadecieron una a otra al
verse tan agitadas a pesar de su
enaa. y con el ánimo conturbado
por locos rencores.
Era tan buen mozo, tenía
tan grandes y tan azules los ojos
....mormuró la señora Mánez.
Azules? exclamó la señora
Vidal. Al contrario, si eran de
un negro extraordinario.
Vacilaron.... Ambas se pusie-
ron a hojear sus recuerdos.... No
estaban bien seguras de nada!
Podían todavía irse a las manos
por Pablo Doré, pero no les era
posible hallar la fisonomía del
amado en fondo de su memoria.
Las dos viejas se saludaron
fríamente y se separaron con ce-
remonia. Al día siguiente, ambas
abandonaron la pensión de las
señoritas Perillón. Y el padre
Mauras, al cabo de dos días reci-
bió dos cartas tan parecidas, que
se hubieran creído escritas por
la misma persona.
La carta decía:
"Me he visto obligada a dejar
la pensión de las señoritas Peri-
llón, eran las palabras de la se-
ñora Vidal idéndicas a las de la
señora Mánez, no porque tenga
ninguna queja contra esas seño--
LAS VACAS DEL
TIO MIGUEL
El tío Miguel era hijo de la
montaña; pequeño, barbudo, hue
sudo, resistente, robustísimo.
Parco en gestos y palabras. Tra-
bajador incansable, se levantaba
antes de salir 'el sol y se acosta-
ba temprano. Para él el mundo
se reducía a su campito, en la
vecindad de Langarone, un
alpino del alto Cadore. En
el valle tenía algunos parientes,
en Casarsa y en Cordenons. Cuan
do estalló la guerra con Austria,
el tío Miguel arrugó la frente
quemada por el sol y quedó más
preocupado que de costumbre.
En qué pensaba el tío Miguel?
Nadie lo sabía ixrque en esos
momentos de pasión política el
tío Miguel era mudo como un
pez. Recordaba el garrote tu-
desco, odiaba al enemigo secular,
pero a la vez sentía terror jor la
guerra. No lo confesaba pero la
temía; temía por los campos de
los amigos y de los enemigos.
Dondequiera que las operacio-
nes de la guerra se realizaran,
siempre las granadas causarían
estragos en los hermosos campos
arados y trabajados. Aunque
fuera del lado austríaco, el cam-
po era para él cosa sagrada, so
cuerdos de felicidad y ellos le bas-
taban para espantar el fastidio
LA AVENIDA DE COM- -
PASION.
de la pasión Perillón.
Entre todas las señoras que
habitaban la Avenida de la Com-
pasión, el nombre de la calle
se había extendido a la casa laCuando la señora Vidal perdió
Para la Novia
de Junio
su ultima amiga y pítóeo en su de.jj 8e-o- ra vda fu la sc-o- rala mirada triste y desilu-- , ManM Era una vjeia menudita
clonada de quien no recibirá ya arrugada que daba a impre
mas invitaciones; cuando com- - de olvidadauna manzana enprendió en adelante le sena for- -, e, fondQ de un miero, Preten.
zoso acabar de envejecer en la . distinguida a la vez, adde su pobre habitación, seía efarte de hacer la burla, co--
en la que sus conos recueiuu . mQ ninuna otra comadre de la
pension.
Las dos señoras acabaron por
hacerse amigas íntimas. Tenían
la costumbre de ir a sentarse en
un carcomido banco, junto al por
le podrían brindar ni la compañía
de una sirvienta, resolvió ir a ins
talarse a una de esas pensiones
o casas de familia donde van a
acabar sus días las señoras po-
bres y viejas. El Padre Mauras,
que sintía por ella cierto interés,
bre la cual nadie tenía derecho- -
tal, a mirar la gente que pasaba;
el lechero con su carro, el dueño DICE A LOS DISPEPTICOS LO
ULE PL EDEN COMEH"KSTS habia' de 'i-- casa vecina que se paseabaen pantuflas y gorra de dormir, Evite Indigestión, Agrura, Acedía,
Gas en el Etitúmago, etc.un ama de llaves, un chiquillo su
fin v llnrnn
un edificio enorme que daba a un
camellón número, designado con
el nombre de "Avenida de la
de destrucción. Al tío Miguel no
le preocupaba la guerra de mon-
taña entre la nieve y la soledad.
Allí la agricultura nada tenia
tfue perder. Allá arriba, el tío
Miguel tenía casi todos sus so-
brinos: cinco entre ellos tomaron
las armas y acudieron a cerrar
el camino al enemigo. El sexto,
que era el único físicamente dé-
bil, había quedado en la hacien-
da de Cordenos para cuidar el
numeroso ganado en el cual se
..
.i i."wijniuuii y pruLiicuniiiie lonaUn día, después de hablar del forma e afiwinn rff,i MtimBn m.
padre Mauras, cuyas hijas espi-- j cen autoridades médicas), de die
resultaron ser ambas por sos, nuwe son debidos a un exceso de
coincidencia; de las ridiculas se estómago ácido" rn forma crónica, es
excesivamente peligrosa y las victimas
de esta enfermedad deben hacer cual
Compasión."
Allí sostenían una casa de re-
tiro dos solteronas, las señoritas
Pureillón.
La señora Vidal se encontró de
repente entre una sociedad de
personas bastante avanzadas en
edad; pertenecientes a toda la
burguesía, .vin más de común en-
tre ella que sus pretensiones; to-
das se afanaban por hacer creer
que sólo las desgracias y terri-
bles de la mala suerte las habían
'destacaban las dos soberbias va-- I
cas suizas que constituían el or- -
ñoritas dueñas de la pensión de
las imbéciles viejas que tenían
por compañeras, pasaron a hacer-
se confidencias del pasado. La
señora Mánez era viuda de un
de cambio, que tontamente
echó a perder su negocio.
Fui muy desgraciada con él,
decía la vieja.
Lo mismo yo!
Un tunante, un jugador!
El mío era un borracho, que-
rida, lo que es aún peor.
quiera de estas dos coas:
O se sujetan a una dieta limitada y
con frecuencia desagradable, supri-
miendo alimentos que no les prueban
bien, qua irritan el estómago y que
conducen a secreciones exceidvas de
ácido, o pueden comer razonablemente
lo que se les antoje haciendo una cos-
tumbre contra atacar el efecto de ácido
nocivo y prevenir la formación de gas,
dolor o fomentación prematura por
medio del uso de una poca de Disuni
JUNIO es el mes de los martrimonios;
y las preparaciones para las bodas son de
lo mas importante. La novia debe tener su
elegante traje y sus madrinas debe tener
trajes para la hermosa ceremonia. Tales
consideraciones han sido dadas a este asun-
to y han sido tan enormes las pro-
visiones en el comercio de ROSENWALD'S
que aquUe puede consiguir artículos para
bodas en cualquier tiempo; también lo ne-
cesario para la madrina y doncellas de ho-
nor. A precios, también, que no agotaran
ni el bolsillo mas económico.
Traje Completo tan Baratos
Como de $20 hasta $175
güilo del tío Miguel. A este res
pecto se cuenta la siguiente
él odiaba la máquina fo
i tográfica al extremo de que nun-- ;
ca se había hecho retratar. Un
día, un teniente, seducido por 1
hermosa barba sedosa del viejo,obligado a pasar sus últimos
a-ñ- os
en aquel lugar, después de
tantos en medio del lujo y la
Verdaderamente la se-
ñora Vidal había conocido días
ted Magnesia en las comidas.
Probablemente no hay mejor anti-
ácido, mas seguro y mas digno de conlo hubiera preferido eso.. fianza que la Disurated Magnesia, se
Uía extensamente para est fin. Node más holguras, gracias a que El mío andaba enamorando a to- -
su mando era abogado. (Jomo das las mujeres, y, sin embargo,
yo era linda '.....Bien puedes juzfué muy linda también tuvo una
reputación un poco novelesca.
Sea como fuere, guaradaba re--
iLechedeCabra
garlo, Amelia: tengo todavía mi
talle de los veinte años.
Y tú puedes juzgar lo que
eran mis ojos, por estos que me
quedan, replicó señora Vidal.
Y así, poco a poco, fueron hi-
lando confidencias las dos viejas,
hasta que la señora Mánez confe-
só que había tenido un hombre
a quien adoró con todo su alma.
le rogó posara para una instan-
tánea. El tío Miguel, por pri-
mera vez, accedió con la condi-
ción de que también fueran fo-
tografiadas sus vacas. Para es-
ta ocasión les lustró los cuernos
con aceite y se los adornó con
moños de lana de vistosos colo-
res. En cuanto a él se limpió a
adoptar un aire solemne que lu
convertía en otro tío Miguel gro-
tescamente trágico. Después el
teniente dirigió el objetivo hacia
un grupo de soldados a los cua-
les un colega oficial médico pasa-
ba visita sumaria al aire libre ba
jo el cielo clarísimo.
Llegó de improviso el desire
de Caporettoy la consiguiente re-
tirada. Agua, fango, bombas
que caían del cielo, incendios, ca-
rros en desórden, camiones car-
gados con objetos amontonados,
(Pasa a la Plana 7)
(En lu drogutrUj)
25 nata roí
tiene acción directa en el estómago y
no es un digestivo. Pero una cuchara-dit- a
del polvo o dos pastillas de cinco
gramo tomadas con un poco de agua
con el alimento, neutralizará la ace-tosid-
excesiva que pudiera existir y
previene su formeción adicional. Es-
to elimina la causa completa de la in-
digestión y el alimento se digiere na-
tural y saludablemente sin necesidad
de pildoras de pepsina o de digestión
artificial.
Consiga unas cuantas onzas de
Magnesia con un droguista
digno de confianza. Pida de cualquie-
ra, polvo o pastillas. Nunca viene co.
mo líquido, leche o citrato y en la for-
ma bisurated no es un laxativo. Pon-
ga a prueba esto plan y coma lo que
le plazca en próxima comida y vea ti
no es este el mejor consejo que en su
vida le hayan dado acerca de "lo que
puede comer." Bisurated Magnesia
se vende en todas las droguerías y
Bote de 11 uní i
UUch
d Cabrán rúa
n nutu v uúoáf Y se puso a contar esa apasionanatural. M.n Ucll da
diverirmas nutnuva
ÍVUU llii,l....Ig eaprckilment
da aventura que duró seis anos.
Los mejores de mi vida!
con aire soñador.
Asi hablaban en uno de estos
atardeceres otoñales, tibios y
salpicados de unti-to- s
de oro. Las dos viejas se
La J VniíLondinStoro
&.&(xse4iumálé Sowtcndemúi I tubérculo.t Aun ATflRHH DC
LECH! DI CABPtA DI WIDEMA.HN
South SulaPln
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gir sus gobernantes por medio del COMEN CARNE HUMANA LOS CARRANZA ENVIO ORONOTICE FOR PUBLICATION EXPERIMENTOS ACERCA DE
LA MUJER I
Ante la Academia de Ciencias
HABITANTES DEL CAM
PO EN ARMENIA
Los Horrores de Hambre se Sien-
ten en Aquel Lejano País.de París fué
leído hace pocos gan a os vencidos después, pro
días un importante trabajo deiV0Can(0 represalias v revolucio
Department of the Interior
U.S. Land Office at bama re, a.m.
July i, vn'i.
Notice ia hereby that Ignacio Mar-oue- z,
of Las Vega, N. M., who, on
5th, 1V15, made Homestead En-
try, No. 024815. for Ni, Section 3.
Iownship l.i N. Kange u .. .n. m. r.
Meridian, has Iileil notice 01 inieniion i
make thiee year Proof, to establish1
claim to the land above d, be-- !
L. S. (.omnii.-sione- r, at as
Amar,
.
profesor del conservato- -
vjonjil de Artes v Oficios. dido AguilarLondres, Junio lo. A menos
de que se le dé auxilio a Armenia t.os periódicos? de Nueva York
el pueblo se morirá de hambre publican la noticia de que la ver-dent- ro
de dos meses. Priora misión del irenoi Cán- -
Y Y "
acerca dé los resultados otteni-!u- n
dos en los experimentos hechos
Vegas, n. M on th un day oí Aug- - Ion,ieul. Amar ha observado1 viduales y colectivas. Esperar! h.se íue el wtorme nue dióxido Aguilar al venir a los Esta-"lla.ma- nt
names a witness: . científicamente que el sistema! (ue t.j pueblo mexicano, de por; ui hoy el teniente Melv-i- l Cha-- (os Unidos, no fué la de cense-Ignac- io
Maes and Victor Anaya. of nervioso femenino se halla tan 'sí, lo haga, es también en vano.j tel "ohta de la ciudad de Nue gujr un empréstito con los re-L- as
Vegas. N. M., Abetino Urio.te and sensibilizado, que responde en se-- ! K1 Eco del Norte. i Y,íl y miembro activo (íe la presentantes de'las compañías
Urioste. of La Liendre, N, . ., 1.. Tnpnr. pVrt itn ; sil n . Cl'UZ Roja Americana, que acaba nnti-nWo.- ; mm tvsil.:n;n 011 AL'.vi.
sf)bro a emoción on la muier.
"
sonido musical; a la visión de i- -
májíenes agradables, al ruido de
l;i caída de un tieso, etc.
Esta emotividad dice tiene
un carácter fatal, cuvo oritren es
J. regresar de un viaje de Ar
menla y la Trans-Caucaci- a. pecial acerca del gobierno de
se está muriendo de te país, ni la de observar la poli-hambr- e,
la espectativa para el, tica americana respecto de los a- -
iuiuio es mala; no nabra cose-- 1 ?untos de México, ni la de pasear
chas este ano a causa de que todo, su interesante persona por las
el país esta devastado debido a 'principales y prósperas ciudades
el sentimiento de la debilidad fí- - cribe D. Bell, St. James City, Fia.
sica, del miedo, fijado por la he-- 1 "Y por. seis meses casi había
Sus efectos se manifies-- ! tado a las puertas de la muerte,
tan en sus alteraciones de la res-- 1 Comencé a tomar las Pildoras de
piración, en las amenazas de as- - Foley para lo Ríñones, y antes de
fixía. en la fatiga de atención yt'w dos botellas mis dolores ha-e- n
la imprecisión de los gestos. bían desaparecido." Alivian do-L- a
depresión nerviosa no es más lcr de espalda, dolores reumá-qu- e
un modo de agotamiento por ticos, tiesura, coyunturas hincha-emocion- es
repetidas, análogas al j das y músculo adoloridos. Adv.
libre sufragio, impidiendo el quel
ftitiA itlr' ami .íeifwrvc ciihnn... . ...ni TVl- -Vil UVlUluo (uiiutviu.u.i l J 1
,w r,. fuerza de armas y persi
nes. La intervención debe cesa.
nm. Pnin Airier, tpnr;.v w..v,
gobierno estable y capaz de:
hacer buenos sus tratados inter-- 1
narinn:!!e v sus grarantiaft indi-- i
YA CASI ESTARA EN EL
BRAL DE LA MUERTE.
"Yo sufría de enfermedad de
lo riñóle por tres años," es
UN CANDIDATO REPU-
BLICANO DERROTADO
En un Estado Decididamente Re-
publicano, Pierde el Candidato
del "Grande y Goloso."
St. Paul, Minn., Julio 2. Os-
car E. Keller, candidato Indepen-
diente para el congreso de su dis-
trito tubo tres mil votos más que
su contrario, Carl W. Cummins,
candidato republicano y R. D.
Obrien, candidato demócrata.
Keller demostró una fuerza ines-
perada en todos los precintos.
Dónde está la decantada u- -
nión del partido republicano?
WILSON LLEGARA EL
PROXIMO MARTES
Washington, Julio 1. El pre-
sidente Wilson inmediatamente
oue despmharoue en Nueva York
hablará en la Onera House en el
Hall Carnegie, según se declaró
en la Casa Blanca hoy. Su pri- -
mer discurso será el principio d
su campaña en favor de la Liga
de Naciones y del tratado de paz.
Probablemente no dará en Nue-
va York información comnleta de
as conferencias de paz, como se
Francisco Delgado,
Register.
NOTICE FOU PUBLICATION
Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa, Fe, N.M.
June 12, 1919.
Notice is hereby that Amado Sena,
Ribera, New Mexico, who, on April
1911, made Homestead Entry No.
02072(5, for tot No. 1 Sec. 4 T .12 N.,
14 E., and SiSW'i and NElSW.
Section 34, Township 13 N., Kange
E., N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make Three
Proof, to establish claim to the
above described, before United
States Commissioner, at East Las Ve-
ros. San Miguel County, New Mex.
on the 31 of July, 1919.
Claimant names as witnesses:
Manuel Romero, Santiago Sena,
(Teodoro Ortiz y Montano and lomas
Ortiz, all oí Ribera, New Mexico.
Francisco Delgado,
21.19 Register.
NOTICE FOU PUBLICATION
Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.M.
June- 12, 1919.
Notice is hereby given that Catari-n- o
Várela, of Las Vegas, New Mex-
ico, who. on Aug. I, 1914 and March
1915,, made Homestead Entries,
fi'ir,"i nml n"::22(). for NWU and
NEVi, Section 1.7, Township Id N.,
Bangs 17 E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make Three
Five Year Proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore United Sta' M Oommi v?:cncr,t at
x:, Gujliupe Cot-- " New
Mexico, on the 30 day of July, 1919.
Claimant names as witnesses:
Domingo Hays, Manuel Hays, Eme-rencian- o
Baca and Pablo Gutierrez, ail
Las Vegas, New Mexico.
Francsico Delgado,
21-1- 9. Register.
NOTICE FOU PUBLCATION
Department of the Interior.
U. S. Office at Santa Fe, N.M
June 12, 1919.
Notice la hereby given that Sofia de
Aguilar, willow of Pedro Aguilar, of
Sena, New .Mexico, who, on January
22nd, 1918, made Homestead Entry,
No. 034810, for W'.ii, Section 15,Town-Bhi- p
13 N., Range 15 E., N. M. P. Mer-
idian, haa filed notice of intention to
make Thm Year Proof, to establish
claim to land above descried, before
United SUUn Commissioner, at East
Las Vegas, San Miguel County, New
Mexico, on the 31 day or July, uia.
Claimant names as witnesses:
Demecio Medina, Noberto Garcia,
Juan Aguilar and Antonio Sena, all of
Sena, New Mexico.
Francisco Delgado,
21-1- 9 Register
NOTICE FOU PUBLICATION
Denartnient of the Interior.
I!. S. Land Office at Santa Fe, N.M.
Juno 12, ,19111.
Notice is henbv iriven that Cruz
Hiireiii. of Hilario. New Mexico, who
May 17th. 1915, mado Additional
llomi'stonil Kntry, No. (HCC,:., for
NI) 'i Si:U, Lol 4, Sec 7. Lot 1, See.
N 1'". 1 N W ' Lot 1.
Township HI N., Kanirf 22 Kast,
1'. Meiidiini, has fileil iiotieeof
id inv as ion ae ios cuícos.
rn ia actuanaaa, ios arme- -
nios en el campo están comien-
do carne humana, yo no flo com
probé personalmente, pero lo su
pe por miembros de las comisio-
nes de auxilio Americanas en Ar-
menia. Los armenios carecen de
came, pan y legumbres ; el único
alimento nutritivo de que dispo-
nen es yierba que sacan de los
campos y con 'la que hacen sopas.
El hambre no se extiende a los
poblados donde hay algunos ví
veres, pero una comida cuesta de
siete a ocho dólares. La comisión
trajo harina pero apenas la sufi-
ciente para hacer una pequeña
distribución. Sólo le doy a Ar-
menia doce meses de vida, si no
se les llevan víveres."
Según Chater, treinta mil
asesinados por los
turcos en Baku, en el mar Caspio,
el último Diciembre.
"Muchos armenios son refugia
dos que huyeron de los turcos
durante el avance de éstos, en la
primevera de 1918."
QUININA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de u efecto túnico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QÜIN1NA es uperiorí la Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni malestar en la cabeza. Tengase en
Cuenta que sólo hay un "Bromo Quinina."
La firma de tt. W. GROVK en cada caiita.
BUENOS CONSEJOS
Lucha solo con las vicisitudes
de la vida.
Abre tu propio camino, no pi-
das favor a nadie, y lograrás mil
veces más éxito que aquellos que
andan mendigando siempre la in
fluencia y la ayuda ajena.
El primer paso es el más di
fícil quizás: pero continuando
uno tras otro con perseveranc'
se llega a la montaña. Una v
en ella mantente firme. An'
entonces con más caute a. rn:-- :
tus pasos, no sea que v-- i t. b
lón o un salto imprudei. e, le
cima te precipite al pie ii. n;c?i
tana, descalabrado y malí -- echo,
sin twkW nni7;'ií omnwnddv An
agotamiento de una pila por des
cargas eléctricas sucesivas. . De
aqui resulta una desminución dá
la resistencia orgánica respecto
de los gérmenes infecciosos. Esta
es la causa de la mayor mortali-
dad femenina en la epidemia gri-
pal. A la utilización de las mu-
jeres en profesiones que repug-
nan a su sexo hay que atribuir
los desórdenes fisiológicos y mo-
rales, cuya carga tendrá un día
que soportar la sociedad.
Concluye sosteniendo que es
necesario clasificar las mujeres
según sus aptitudes fisiológicas
y psicológicas y apartar de su tra
bajo todas las circunstancias en
que el esfuerzo y la emoción ten
gan la posibilidad de producirse.
Revista de Taos.
LA HISTORIA DE UNA MUJER
AGRADECIDA.
La Sra. Robert Blair, 4G1, S.
20th. St., Terre Haute, Ind., es
cribe "Después de tomar las Pil
doras de Foley para los Ríñones,
unas cuantas semanas hallé que
mi entermwiaa fie ios ríñones cíe
..: j i a tsaparecia grauuaimenie. i.s uo
.lores de espalda cesaron y tam
bién estoy libre de aquel cansan
cio y dolores de cabeza y mi vi
sión no esta ya borrada, Paran
las dolencias reumáticas
LA SITUACION MEXICANA
Los asuntos intestinos de
xico se hallan actualmente en
condición alarmante. Desde quo
Carranza y su séquito de bando-- 1
leros encubiertos de títulos mi- -;.... i i ..:..j jilililí V, lUIMclIim lrt.--l IlCllUcl uci
gobierno en fcus manos, la situa-
ción ha venido gradualmente pa-
sando de lo malo a lo peor y do lo
peor a lo pésimo. La persecución
leügiosa, la confiscación de bie--
IK'S, la Slini OCiÓn de hl libertad
-
de la prensa, la derogación de htj
Constit ución de 1807 d robo y el
ases nato han sidd "el orden del;
ilia" bajo t jtornisioso elemento
Aclv.esDera oue las nresente en el Se
A ESTE PAIS PARA LA
HORA DE SU PARTIDA
Se Diee que Esta Fué la Misión
que Trajo el General Cán- -
en. ni n íip traer nn:i misión ás
americanas y por las derruidas
poblaciones del v e o mundo: si- -
no que el viaje del general Cán-
dido Aguilar, yerno del actual
presidente de México, se debe al
deseo de Carranza de depositar
una gran cantidad de oro en los
bancos americanos, para uso par
ticular, el de su familia y sus
cuando, llegado el mo-
mento en que tenga que salir de
su país, como Huerta, impelido
por el movimiento de oposición
que cada día es más potente en la
república.
SOLO HAT UN "BROMO
QUININA"
ese e el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo par
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVK se
halla en cada cajita. Herbó por la
PARIS MPDICtNK CO.. St. Loui. g. U de A.
0- -
La gloria no es más que un
fantasma vano, que nos quita
los amigos en vez de dárnoslos.
ES TAN DESASTROSO COMO
TOMAR UN VIOLENTO
VENENO
El dejar que los Mortíferos Venónos
Ori(inado8 por las Enfermedades
de los Ríñones, se Arraiguen
en su Organismo.
Las funciones de loa riñones son
las de expclar las sustancias veneno-
sas dol organismo. Si estas sustan-
cias permanecieran en el sistema, aca-
rrearían una muerte segura, así esque, de suma importancia es, no per-
mitir regularmente y que se conser-
ven lo mejor posible.
LA NATURALEZA LE AVISA A
UD. DE LA PRESENCIA DE LAS
ENFERMEDADES DE LOS RIÑO-
NES: Cuando exprimentes fuertes
dolores en la parte baja de la espal-
da; frecuentes deseos de orinar; la
'-" enrojecida, ardores y dolores al
i.; - - irritablidad,
. upo, hágalo de una vez.
lilAiYu't MbNSY PILLS, Pa- -
as de Richards para " P runes,
ios mejores v fan.-!.io;o:-- o
:ados; es un n-ni- i uave, :'( .'
ririco y tonnica nt-- y ,
c. Contienen liu
..-
- i
iri- y renales m;'. sa-- , ve
nocen v (.! ':cr.i
.irarn Je dv..
- V vejiga. : pors,. r..n
ncontia.m aliv las Ri- -
chard'j Ki.me'- - ívs. i astillas de lit -
chards para li a 4üñones, después de
Sld-- S it:bilit,a,raie,n.t?ÍnmediÁtamexte: Com- -
nte la enfermedad antes de nue
ielva INCURABLE. No pierda
na",',r win",':'. "'."í'" mMnim sin
resultado. Ld. dehe hacer una prue- -
-- ,t. mnn;r,:,n míJt:
los riñones v ve i ra.
Richard's Kidnev PilU. Pnstill.iü de
R'ards para los lí.ñonp están a la
SHERMAN, TEXAS. (Adv.)
ENFEILMEDADES DE VERA-
NO EN LOS NISOS.
No hay tantas muertes a causa
de esta enfermedad ahora como
antes de que viniera en uso ge-
neral el Remedio de Chamberlain
para el Cólico y Diarrea. Cuando
este remedio se dá con aceite de
Castor según las direcciones y se
tiene buen cuidado en cuanto a h
dieta, se puede decir con seguri-
dad que noventa y nueve de cada
cien casos sanan. El Sr. V. G.
Campbell, de Butler, Tenn.. dice:
"Yo he usado el remedio de
Chamberlain para el Cóüco y D!a
rrea para las enfermedades d
verano en los niños. Es lo me- -
ioi" OHO VO Vio ñu:.. 1a ?vien ,..
.Pin" Adv.
o
Dejad hablar a un charla-
tán, él mismo ljaiá los cartelas
de la ignorancia.
UD NO NECESITA VIAJAR.
E tan seguro decir que tan
tas personas han conseguido a'.i
vio de fiebre y asma en sus ho-
gares tomando el Compuesto de
Miel y Alquitrán de Foley, como
las que han ido a otros lmrarm
en busca de salud. Sana v nlivi.T
íhí uc.m anOgaUa.
na para los resfríos, tos v 1" ' '' no contiene opio. Adv.
J NOTICIAS LEGALES j--
Óct.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Sunt a Fe, N. to
M., May 31, 191V.
Notice is hereby given that Max!-tniun- o for
Gonzales, heir of Scnaida (Ion- -
talcs, deceased, of Variadero, N. M.,
who, on Sept. 11, mi, mado Home-
stead Entry, Serial No. "lUilb'Ol, for
SW1 See. 'I, V. i N W ' and NiNEJ, M,
Section lis, Township 12 N., Kange 23
E., N. M. V. Mciidian, has filed notice
of intention to make three year Proof,
to establish claim to the land above
ile.-enb-d, b fore United Stutcs Com-niioior.-
at Trementina, Sun Miguel
Co., New Méx., on July 17, 1919,
Claimant ñamo as witnesses: of2d.,
Marros Criejro, George Griego, II!.
linio G. Gonzales, lUrnardo Griego, all H.
cf Vuriadero, N. M.
Francisco Delgado, 14
7.5 Register. year
land
NOTICE FOU PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Offioe at Santa Fc, N. ico,
M., May 31, 1919.
Notice is hereby given that Sefe-rin-
Arajjon, of Trementina, N. M
who, on and
made Homestead Entry and Addl. II.
Entrv, Nus. 020819 and 0237G8, for t
SiNEU, EJNW1, and NJSWJ, Ni
SEl, Section 11, Township 14 N.,
Kange 23 E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make three
year Proof, to establish claim to the
land alwvc described, before United
States Commissioner, at Trementina, 29.
San Miguel Co., N. M., on July 17,
1919.
Claimant numcs as witnesses:
Hilario Gonzales, Emiterio Aragón, and
Alejandro Gonzales, Avelino Garcia,
all of Trementina, N. M.
Francisco Delgado,
7-- 5 Register.
NOTICE FOU PUBLICATION of
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M May 31, 191.
Notice is hereby given that Loren
za Maes, of Anton Chico, N. M., who,
on Feb. 7, 1910, made Homestead En-
try, No. Ü25775, for SEL S4NEU,
NEiNEi, Sec. 20, SEViSEi, Section
17, Township 9 North, Range 10 Eawt,
N. M. P. Meridian, haa ft led notice of
intention to make Three Year Proof,
to establish claim to the land above
described, before United States Com-
missioner, at Anton Chico, Guadalupe
Co., N. M., on July 17, 1919.
Claimant name us witnesses:
Florencio Segura, Felipe Sisneros,
Virginia Maes, Fidencio Lucero, all
of Pintada, N. M.
Francisco Delgado,
7-- 5 Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Of lice at Santa Fe, N.
M., May 31, 1919.
Notice is hereby given that Santia-
go Gallegos, heir and for the heirs of
Maria Juana Gallego.'., deecaMil, of III.
Vuriadero, N. M., who, on June 21, M.
191d, made Homestead Kntry, Serial
No. C'Ji'.HsT, fr SWi Sv. 22, NiSE'4
and EJNK1, Section 21, Township 11
N.. Range 23 E.. N. M. P. Meridian.
has tiled notice of intention to niaki
three year proof, to establish claim to I
the land lnv described, In fore
United States CoinmiHsioner, at Tre-
mentina, San Miguel Co., N. M., on
July 17, 1919.
Claimant names a witnesses:
Leandro Gonjiles, of Variadero, N.
M., Pedro Trujillo, oí Trementina, N.
M Santos Martinez, Fpitacio Gonza-
les, of Variadero, N. M.
Francisco Delgado,
7-- 5 Register
NOTICE I OR 1'1'RLICATION
ISOLATED TRACT'
Public Land Sale
Department if the Intcrit r
U. S. Land Office at San' Ce, N.M.
Juno 1'?, I'M "J.
Notice is hereby iriven that, us
by the Commissioner of the
General Land Office, vindc.- - pro if ions
of Sec. --'155, R. S.. pursuant to the
application of Simon Garcia y Salas.
Serial No. w will off. r at
nuldic ca!e, to th highest bidder, but
at not le than $3.00 per acre, at 10
o'clock A. M on the 21 day of July,
r.evt, at this office the following tru cl-
ef laml: K'u SW1, sect on is, Town-t-hit- i
1! rioith, Kanc-- - I l ust.
The sale will not U- - kept open, but
...
.l-'-
i.
"
....
S.'l.l ill ÍUr linui 1., lifM 114.' v
1 iddinií. The jwrson mukinv the h rIi -
st bid will be to mitm-- h v. I v
pay 10 uie iu-c-i- .i.e niou. i.e
'I.
Any r rons daim-ni- ndverely th--
Hi,ovede,c!,u.d la.,1 re t.
before the time doMnated for -- hV.
Fruncido l.!fudo.
21-1- 3 Rik'ifUT,!
-
-- La. ra de un hombre imcíf ico
mi1 sor más temible oue la iei -
ilutab'e chaila de los baladrones.'
- v,"i"-""v- '
"".hurí i
N.K'arrancisia. Hasta que añora ya
in-n- o p.'iiíce (iie !;i interven- -
teiiuon tu make Hirco year i rooi. ii'innil ( os r.siaoos l nioos, es la
lm(.;l N0ilfióll del problema. El
-
.
.,,. :,,..., (K (
"in '
."""'i '.demás ;( ual.nuera esta mas ixpurskde n ser capaz df dominar a! Jos malos efectos del ardiente
nuevo ia suuiua.
Los hombres que se hacen ri- -
110 son nunca los que here- -
daron una lortuna de sus padres,
smo aiUcllos que OH la poblOZ lJ
empezaron a buscar el camino do!
la riqueza con el trabaio. la eco- -
nomia y 1la constancia.
Si para adquirir fa- -
ni:L trlíiri.'l n fnrfnna sinnnirn
ofensa de Dios, traba, a con ahin
Algunas veces los muchos a- -
andidaji que merodea en Mé- -
x.co, y ;u; pn.Uvc.on lo. nt... tn colm;U,os co una masa de co con tus brazos, tu corazón o 0 rn 1.'h.m'n le r,Malos Cuidos, lng:i-- j ohmonto indigesto. Si usted su- - tu cerebro. Di "quiero esto'1, y de las calles Douglas y sexta. Siy Francia, dentro de sus if re de dolor de calieza.erutarión lo serás algún día. No permitas ,ecl no reside en Las Vegas le serán
confines territoriales, con todo! pesadez o cualquier mal causado que ninguno diga: "Este hom- - $"viadas- - norte pagado, a! recibo dedescaro ha cometido abusos de1 nor indio-os- t ión tomo Lis Table- - bre me dobe lo mi " I 4 2 fi? J&'
Adv.;migos perjudican; vale más no
etahlish claim to the land aUve d.-s-
crilied, U fore l'nit.-'.- l State Coinnus- -
sioner at Trementina, San Miiru-- 1
Cotv. New Mexico. ..n the 111 day f
July. l'Jl'.i.
Claimant names n witness's:
Amistaeio Careia, laniel (!. Gonza
lez and'.Iulian (!. Cotízale, of Hilario.
New Mexico arid Hilario Gonzalez, of
Trementina, New Mexico.
Francisco Delirado,
21-K- t Renter.
Muy útil es la alianza del
hombre y del caballo; pero en
t(nlo caso vale más er el hom-
bre.
DOS (ÍOLI'ES mvx mNTV- -
1K)S
La American Federation ot
i.aoor en cii-irhm- i nii.u.i- -
nado. El "George Wáshington"
que camina a razón de 16 nudos
ho1 s,e espera que llegue a
IUMl ei i" Les- -
1V,A'i inAk
Pirnnpv
V
.i, .n
uu.i i ni noil IJ.-I.- 1 i,TivDAS EN DUNKIRK, N.Y.
Dunkirk, N. Y., Julio 1. Se
(sabe que ocho personas perecie
ron y que mas de cuarenta fue- -
ron lastimadas a causa de un
t l n .. rvmjue i'iuii-v- i urn iu. u y t'i
Kn. 7 í p "Now Ymk Cent rn.'.l
j jn'cs' a as o ::,o de esta mañ--
na en la estación de la calle ter--
i"M;. de esta ciudad.
I'ELICr.OS DEL TIEMPO CA- -
LIENTE.
a
snl
cuando el estómagos intestinos
t !K Catárticas de Eolev v se sen- -
. ....
.. ... 1 . .... -11ra mejor en ía mañana,
INSISTE EN QUE SE
DECLARE qiJE EXISTE
UN ESTADO DE GUERRA
Austin, Tex., Julio 1. El se
fiador Hertzberg ha retirado su
iniciativa original que pedía o
reconocimiento de las dos faceto- -
W?, ..V " ;v a
vina y ía ut v.ai i tn-- a , jjviu cmív,. v.,
n icione.s eMina.i.is a iua.uiu .v
ue las ios i amoríos riio.icaria.s
iKir el territorio de Texas.
en lili .aH. il v la .sana ll J ir -
bre R!nia. tos. resfrio., crup y
afecciones brenjui'des. Adv.
los más reprochables, decretando,
lo',tc, ... i TI i le i ,1 r .1 ti ,; , m Ak .,1.
.v., ,,,.,Uob
.iuuMiuniu u- -
uiuaneoaues desuñadas- - a la!
conliscación de estos intereses,
De todos modos, el capitalista a- -
mericano, lo mismo que el euro--
peo, ha sufrido grandes pérdidas
y vejaciones, tanto de las injus- -
iLS 'eyos C;UTant'ÍKtas, como de
las agrupaciones de bandidos que
Carranza no puede dominar. Tó
? ' ,d
"HVMtiiuwu, iiu nifjurar,, .
ÍY ;7 V - "k.o"o,' vmi- - i 'i j , n ano jiasauo. i, vi--
lor de esta nrinhicción nuditó a!
n nioneda america -
ir Citv New Jersev 'icaba de i""ui nnuiii mv ve-- paiit-- ue ,u jjiu.vtvm iv na nu-ji-- i
.. j irnhCw ai do- - nir' Tomemos por ejemplo los rado con la resolución de que eldtl de petrókHK cosa le 50 M.r gobierno de los Estados Unidost Hr mn o
n
oí día ítlo UM,ti industria, en Mo-jdecl- que un estado de guerram
m-X- ts " capitalistas amenca- - existe en Mexico y que el gobier-- í
i n TiílXviki de f u"í Vv 110S 40 P0'" ci'. 'leses. no del Estajo le Texas debe ser
su a la huelga en
' P'lucción lo aceite, de pe- - bastante encomiado por haber ne
favor do M.Uov que para el día; ''ol,, V).i) amerua- - gado el permiso le condiuur mu- -
tener ninguno'.
Nadie te ayudará como tú mis
mo, porque nadie se interesará
más por tu bienestar que tú mis
mo.
Oferta Especial:
Chucho el Roto $0.50
La Hermana de la Ca-
ridad 0.50
IiOs Sueños Explicados 0.35
los cuati-- arriba mensionados
libros por $1.80. ponte pagado
Historia de Silva 0.75
$2.10
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo ! mundo torn el LAXATIVO
ÜKOMO gi'IMN.V (Pu,híla.) J, o
boticxrio devolverán 1 dinero 1 deja
Je curto La firma de l. W. GRO Ehalla en radA cajita. Hecho o r lt
l'AKIS MKDICIN! CO.. ht, T.oul. K. U. t A.
RUEN A OPORTUNIDAD
ólo
mi un.t a u lam.iu via. aius i.i
virtud es filantrópica, y buscad
bien para sí y para los demás.
na. r.sios íiueteses Uben ser L.v riU'iJt.x ta i,
y mantenerse en one- - (JASA.
'Aiic lili ranKW lol tl'lb'llO V l'l ' h'iiv.'hhimiiii- - ...... v... , i íiiiciiiv'- - iivia inr.-n-n uc ynj' v ; n' tos. Si Carranza no puodo dar-- cadera para un remedio para laun automóvil marca Taige de 5te k a " wnu .o pa l.y U,, 0ta nrot-cción- . es parto de ''tes. y eso-e- s usarlo. S.N. Oliver, njusajeros. los oue venderemos a
d Julio habían tratalo de td -
ganizar alguno agitadores pro- -
,,,.;.,., '..
l.a actitud le 'a Amev--
...
V odei'ation es de gran signilica- -
nón por s f el cuerpo organiza- -
, ,,,. stan UMirex'tuauos to
K: T " 4 - V t 'rV:1.1 llll.f IH.lt
es Mínente local nin;ic.iK
sino tamban internacional.
Voz Pública
Sll !U.tiUl(l h0 considera "l'H'-h-a ley de la natura eza, de Ln W2, R. K I). d Gieensboi , precios l""áÁ
, M.i(,Ilt;iCÍon do)on dtí !a conservación. Esperar C escnb?: 'El Compuesto de ROMERO MERC. CO.l' p
.
que
.... ,. que Carranza lo haca, es on va- -' Míe! v A ouitran de Foley es bue- - n
ración de acuerdo con los contra
SUS iimilAC ones. 1 '003
1Ievarie a cal(0 , , fin un-(- )
ayudar al pueblo mexicano a ele -
no. IVm esta intervención d,.l. nísimo. Yo siemp- i- lo mantengo --El instinto es egoísta V s
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TANTO BIEN QUE HACE ANTES DESPUESantes le la hecatombe.No sé como les vecinos se die-
ron cuenta del hecho; pero lia
ternacionales desde 1910, inclu-
yendo 5as medidas tomadas y
s rerrcent aciones hechas al
SE HARA UNA INVESTIGA-CIO-
SOBRE EL CASO
MEXICO DE 1910 A LA
FECHA
Ortiz, Colorado. Tal vez algunas
personas mueren y mueren en duda
porque en realidad ni ellas mismas se
creen. Pero ya tanta evidencia que
pe ha puesto al público además de d ; r miméEn el Senado Americano se Tro-pone- ndar Pasos de Im-portancia Política.
marón a la policía, que me llevó
j ; la Emergencia, donde un coro
de viejas que siguieron el carri
cocho, decían :
E otro marido de la Morgan,
el séptimo; pero qué gusto de
mujer!
, ;Ks rrrtefl'féo!
; Tareco búfalo!
Oso!
gobierno de México,, para alean-- 1
zar la reparación de los actos o
medidas que signiliquen host;li- -
ücd de gobierno.
0. Las responsabilidades indi-
viduales o colectivas por re
malos tratamientos y homkir'.'os
de ciudadanos ame. canos en :..
República Mex;n ra o en teivi'M- -'
rio de Estados Un. oes próxiir s,
rio de Estados Unidos próximos,
a la frontera.
Resuelto: que después qua sej
hayan elegido los miembros do
3a comisión, ellos mismos e!i:n,
un presidente y demás funciona- -
rios, para que sea una organiza-
ción completa; que puedan em-
prender sus investigaciones en
Rinoceronte!
la mejor garantía no es de dudar. Al
buen comprendedor en una palabra le
basta. Hace poco tiempo que escri-
bió el Sr. Ruybalid do este puehlo.d'm-d- e
dice así: "Señores, si guestan man-
darme el valor de cinco ($5.00) pseos
de Alma Cordial que tanto bien me
ha hecho. Sin más, pido me la man-
den tan pronto como sea posible. Su
servidor, E. Huybalid, Rox 9o, Ortiz,
Colo." Para enfermedades del cora-
zón, hígado, ríñones, estómago, tisis,
asma, resfríos pasados, tos, reumas,
sangre impura, debilidad, falta de vi
A día siguiente todos los pe- -
Pecas, manillas rn la cara, espinillas, y toda ríase de impurezas de la
piel desaparecen completamente bajo garantía que jama volverán des-
pués de vanas aplicaciones con la crema de la hermosura "VENIS". Pre-
cio, $2.00 el jarrito, con instrucciones. .Mándense las cartas y dinero a:
STKFAMA572 West 1S7 St. Dept. 5 New York City
riódicos, menos el mío, publica-
ban la "verídica" noticia de que
Miss Morgan había golpeado a su
séptimo consorte, un obispo evan-
gelista, al parecer turco.
', Así se escribe ... la prensa. ..O- -
' bispo, evangelista v "turco."
Jorge ULICA. "Hispano A.
TACTICAS RElTjHLICAN AS
! Personas interesadas en el
'desarrollo de aceita q'jí está eu-- I
minando ahora en e! sud-ponien- -í
te, están apreciando otra ilustra-- I
ción de ineficiencia Republicana.
UN CACO EN ACTIVIDAD EN
LA PLAZA DE CLOY1S
gor, pulmones o nervios débiles usen
Alma Cordial. De venta en las boti-
cas, si no la tiene o no quiere orde-
narla para usted mandamos1' porte pa-
gado. SE DEVUELVE EL DOBLE
DEL PRECIO SI NO BENEFICIA A
QUIEN LA USE. Diríjase a MIL-
LER and CO Sta., A, Dept. 117, San
Antonio, Texas.
cualquier lugar y tiempo, ya sea
en territorio de Estados Unidos
y en la República Mexicana,
según lo juzguen conviniente,
quedando entretanto relevados
de sus deberes en el Senado o en
!a Cámara, hasta que hayan com-
pletado ese trabajo; que se les
autorize por el Congreso para que
nombren un Consejero y los ayu-
dantes de secretaría o dependen-
cia que se quieran, dejándoles
jor que nada pan del todo.' El
progreso de la civilización ha so-
cio hecho pisando en esta clase de
compromisos. En verdad, sin es-
ta clase de compromisos 2s dudo-
so si la civilización hubiera pro-
gresado. Tales compromisos son
posibles sin rebajar en lo más
mínimo el ideal pero deberían ser
hechos simplement como un paso
en la dirección del ideal, no en
ningún sentido como un rebajo
del ideal." El Anunciador.
Washington, Junio 20. Si la
iniciativa presentada por una Co-
misión de la Cámara de Diputa-
dos y el Senado, para hacer una
investigación, es aprobada, se
la verdad de lo que du-
rante nueve años ha pasado en
aquel desgraciado país, con res-
pecto a sus relaciones con Esta-
dos Unidos por medio de una co-
misión nombrada para él efecto.
Es posible que el proyecto pre-
sentado en lo general por el di-
putado Gould, de Nueva York,
tenga algunas modificaciones en
detalle, pero personas bien infor-
madas, predicen que se produci-
rá una amplia información refe-
rente a todas las faces de la si-
tuación desde el año de 1910 a la
fecha. i j f
La iniciativa, dice:
"Nombrar una comisión com-
puesta por miembros de la Cáma-
ra de Diputados y del Senado,
para investigar la situación de
México. Se nombrará por la co-
misión de Negocios Extranjeros
del Senado una Comisión com-
puesta de tres miembros del Go-
bierno de los Estados Unidos.tres
del Senado y tres de la Cámara
de Diputados autorizada para em
prender la investigación y rendir
un informe al Congreso de Es-
tados Unidos, sobre los siguien-
tes asuntos :
1. Las relaciones económicas,
políticas y militares del Gobierno
de los Estados Unidos con la Re
Clovis, N. M., Julio 1. Un la-
drón visitó cinco residencias en
menos que dos horas l.i noche del
viernes pasado y se llevó consigo
ia suma de $54.00 y bastante ro-
pa. En la casa del u?z J. P. No-
ble el caco hizo su mejor hazaña,
llevándose $45.00 y varios
Como todos lo saben l.i ley presen
te relativas a locaciones de acei-
te es todo imperfecta e imprac-
ticable. Durante la última sesión
del Congreso después de audien
cia completa por el comité sobre:
amplia autorización de demarcar-
les sus deberes y exigiéndoles quel
guarden secreto sobre todos 'los terrenos públicos, un proyecto de
arriendo de aceite y carbón fué
pasado por la Cámara. Como
materia de hecho, una medida
casi en las mismas líneas había
sido dos veces antes reportada
ATENCION HOMBRES Y MU-
JERES.
Muchas personas hoy atribu-
yen erróneamente el dolor de es-nal-
dolores reumáticos, rnvun- -
CRONICA DIABOLICA
(Viene de la Plana 2)
No, ese no me dejaba en paz
la boca. De día haciendo expe-
rimentos con mis dientes, y pol-
la noche, besuqueándome. Ya
me estaba haciendo la boca chue
ca y lo dejé. El cuarto fué un
tenor italiano que cantaba como
un jilguero; pero que a mañana,
tarde y noche estaba voaclizando
y haciendo unos gorgoritos muy
feos, que parecían gárgaras. Has-
ta para pedir la comida, tenía
"voce cantible" y tan pronto co-
mo llegaba a casa, tarareaba un
macarroni que me tenía cansada.
Me fui sin darle adiós, rumbo a
Sacramento y allí me casé con un
pintor ruso.
por el mismo comité El comité turas hinchadas y adoloridas y el
MALES DE VERANO PRONTO
SE ALIVIAN
"Como dos años pasados mien-
tras que sufría de un ataque de
enfermedad de verano tomé el
Remedio de Chamberlain para el
Cólico y Diarrea y me alivió ins-
tantáneamente," escribe la Sra.
Henv Jewitt, de Clark Mills, N.
Y. Este es un excelente remedio
para cólico y diarrea y debería
mantenerse a mano por todas las
familias. Adv.
del Senado reportó favorable
asuntos que puedan venir a su
conocimiento, relativos a la inves-
tigación, hasta que el informe
respectivo sea entregado al Con-
greso, pudiendo la comisión re-
mover libremente a su consejo y
empleados por descuido de sus
o por no seguir las
instrucciones de esta disposición
o la que la Comisión les haya da-
do.
Se les Darán Am- -
til i os Poderes. '
cansancio a la edad avanzada
cuando la causa verdadera es en-
fermedad de los ríñones. Las Pil
doras le Foley para loa Ríñones
mente el proyecto y estaba en el
calendario para pasarse, cuando
uno de los senadores anunció que
no permitiría acción, y de otra ayudan a los ríñones deshacer de
manera si fuera necesario entre la sangre las impuresas que cau-
san esta enfermedad. Adv.pública Mexicana, desde el año
de 1910 hasta la fecha del infor i Resuelto : Además ; que dichacomisión tenga amplio poder pa
tendría hasta prorrogarse. Te-- j
nía el derecho y poder para ha--j
cer esto y el proyecto se abando-- I
nó. En otras palabras esta rae-- I
dida tan necesaria encontró la
misma suerte que aquel proye-
cto que abrogaba las rentas del
lujo. El Centinela.
"'
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W PERFECTS OMJ J-
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OiL COOKSTOVES
me.
2. Las condiciones e inciden-
tes que se relacionan con las po-
sibilidades de estas relaciones.
Tratamiento a
Los Americanos.
3. El tratamiento econmico,
político y físico que se haya dado
a los ciudadanos de los Estados
Unidos y otros extranjeros en
México, desde 1910.
4. La extensión de las obliga
ra buscar, examinar y tomar co-n- ia
de todos 'los papeles, documen
tos públicos y proceder como a su
juicio sea útil para el objeto y
también para procurar personas
bajo juramento y
afirmación, en todo lo que ten-
gan conocimiento tocante a los
asuntos de dicha investigación;
la comisión tendrá facultades de
administrar todo lo necesario pa-
ra llevar a cabo sus deberes."
T o iniciativa termina pnn las
3
Según una opinión reciente del
Procurador General, los ahora fa-
mosos inspectores de aceite es- -
tán intitulados a recibir sus gas
conocí: l.v clase
Cocidas en la estufa petróleo "New
Perfection" son por lo tanto, las me-
jores pailetas conocidas.
Su llama azul permanente dá la
cantidad de calor exacta para cocer,
hervir, fréir, tostar o asar. Se gradúa
r
i
tos necesarios de viajes, en adi-
ción a su salario de $1,800 al
año. par una política clara y ren-
ta de beneficio los inspectores
de aceite están a la cabeza. El
Centinela.
ciones que el Gobierno y el pue XUa JilliUVil U .viiuiim wi .....
blo de los Estados Unidos hayan
Otro artista?
Sí! Pero, además, hacía y
disparaba bombas, y lo expulsa-
ron del país como sujeto "non
desi rabie." Qué iba a hacer y o ?
Volverme a casar!
Seguramente!
El sexto era un aviador. Ese
fué el más modesto de todos. Te
nía la delicadeza muy exagerada
y una idea muy original del ma
trimonio. Figúrese usted que se
enojó porque un amigo de él, a
viador también, me invitó a hacer
un vuelo a San José, y nos dila-
tamos en volver.
-
--Se dilatarían ustedes dema-
siado.
Dos semanas, solamente.
Fué un vuelo largo y poco
rápido. Ni que hubieran ido a
buscar ial primer marido a la
Gran Ckina.... Pobre aviador !
Oiga usted, yo no permito
observaciones, ni puyas, me dijo
Miss Morgan, y con la manaza
one Dios le ha dado, me arrimó
tales porrazos, que me puso los
o je peores que como tos tenia
fácilmente. Se fija permanente.
conminaciones reierentes a toaos
los miembros de la administra-
ción pública en general, para que
proporcionen todos los datos, do-
cumentos, libros, etc., que tengan
en su poder, autorizando al Con-
greso el gasto necesario para el
cómodo funcionamiento de la
KAMERAD! KAHI ERAD!!
Hay solamente tres clases de
prente que están opuestas a la pre
La usan ya 3.000,000 de perso-
nas. Quemadores 1, 2. 3 o 4, con o
sin horno. Pídalos a su proveedor.
Use la kerofdna de seguridad "Co-
noco". Cada pota se utiliza.
adquirido para con los países ex-
tranjeros, en cuanto al pago o li-
quidación de las reclamaciones
públicas o privadas al gobierno
o al pueblo de la República Mexi-
cana.
5. La política y gestión del
Gobierno de los Estados Unidos
presentando y haciendo apremio
sobre las reclamaciones por pér-
didas de vidas o propiedades por
v'o'encias, confiscaciones, legis-hc'.C- n
retroactiva con violación
y'
.
x.í principios de las leyes in
a-( nsriNT.NT.M. OIL CO:!i"
sente forma del tratado de paz.
j Ijos Alemanes, lo politicastros
' de vista corta y los idealistas tub- -'
solutos.
Por supuesto que nadie espe-
raba que lo Alemanes estubie-ra- n
entusiasmados absolutamen-
te con algunas de las provisioiH's
. ......,. r... . .,.,(,,,...1
(K i ...orí i TKntalw)
i: SU It
El que se jacta de haber he-
cho una mala acción, sin haberla
cometido en realidad, es más im-
prudente e iniarr.e qe que
efectivamente la nevó a cabo.
S ' I I.AKE i 1,1 A:.lii
tl.lÁJ.lie.
M
r :. .i i vt
-
'
5
ill'l ii il uní. r.-- i ii.ii.ui.u iin.--
lo estuhieran. Es Alemán estric-- .
tamente el que ellos rei tiraran su
su rehusnmicnto y tirantearán
sus demandas ilógicas hast a el
;',
.i n(.n.nfo, jlt'gO 1IS dc- -
lepados del régimen Ebert Tinna-- í
rán. Kilos tienen otra cosa quo
hacer. En este tiempo hacen e- -!
líos lo mismo que el Guardia Pru-- !
siano fusilero que disparaba has-- !
ta el último minuto y luego gri
i
i T
i AP4
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f V yEl Gran Restaurador de la Salud
Enriquece la Sanflre en Glóbulos Rojos, f ortifica y Entona los Nervios,
Yigorlfica y Fortalece tanto a los hombres como a las mujeres
x
"DIGASELO A ALGUIEN"
Tne Cí el prán remedio para todo el mundo que
viva en climas cálidos y húmedos donde abunda el
Paludismo.
Niu;a-Ton- o restaura la Salud, la Fuerza y el
Vigor.' Desarrolla un gran apetito, buena digestión,
causa un movimiento fácil a los intestinos, y dá
nueva vida a tolos los órganos. Estimula la netim
del corazón, envía una corriente de sanare pura y
ri a a todas las partes del cuerpo, retorna el odor
rosado a las mejillas pálidas y anémicas y la alaría
y viveza a la vista. '
Un tratamiento excelente para esc dre-.r- te
general y sinsaciún de c ansancio dtl cuerpo y déla
nu-nte- , tristeza o Melancolía, pesadilla, f.V.ta
pérdida de vitalidad, jii rvio.Uud, mal
apetito, pobreza de glóbulos rojos en la sangre o
anemia, circulación torpe, desgaste de músculos,
indigestión, embaramiento después de comer, dolor
en el estómago después de haber cernido, Bi'iosid.id,
Estreñimiento, mai aliento, mal s.óor en la l a,
lengua saburrosa, dolor de cabeza, Neuralgia. Nu'a- -
taba "Kamerad !"
IiOS siguientes jwliticastros son
los politicastros de vista corta.
Estos son Republicanos la ma-
yor parte de ellos. Su idea es
que atacar al Presidente cual-
quier cosa ayuda a su partido.
Su aportación es enteramente a
las pasiones y se basan en lo qu'j
no es exacto. -
El tercer grupo de ononentes
al tratado y a la Liga de Nacio-
nes son lots idealistas. Su opo-
sición es oue no está perfecta.
Porsupuesto que no está. Qué
QUE el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas ha con-clult- ld
el mejor año escolar, durante cuyo tiempo atendieron mil
JdaíloK y eMudiantíjft.
iE el Colegio ofiwo cursos normales en Agricultura, In- -
I gmieiía, IkxnKmmi Donu'tica y Ciencia General.
ha hecho jamás el hombre quel
Nuestra Absoluta Garantía
Nuga-Tone- cs garantizado de una manera positiva a dar entera satisfacción
o dinero devuelto. Cada frasco de Nuga-Ton- e contiene noventa (90) pnMil'as,
o sea un mes completo de tratamiento, el precio del cual es Un ($1.00) vnllar,
o seis meses de tratamiento, seis frascos, por Cinco ($S.00) Dollars. Si después
de haber lomado Nuga-Ton- e po veinte (20) dias, no está I'd. enteramente
satisfecho de los resultados obtenidos, devuélvanos el resto frasco en su caja
y le devolveremos inmediatamente su dinero. Ud. puede ver que no perderá
un solo centavo si no obtiene los resultados que decimos le dará. Nosotros
tomamos toda la responsabilidad. No poibvimos dar una garantía como
esta si no supiéramos que Nuga-Ton- e beneficia como pretendemos.
es perfecto? El punto principal
es que hace las cosas mejor que
lo que estaban, hayan el camino
para mejores ventajas en demo-
cracia internacional y por lo me-
nos es un comienzo para hacer la
guerra posible. Muchos idealis-
tas están opuestos al tratado por
que contiene compromisos. "Al
QUE el Colegio tiene la mejor Escuela do Oficios del Sud-(K;Uí- en
Mecánica de Autos, con equipo completo y una adecuada
fiuinxa de periton en enseñanza.
QUE el Oilegio ofrece el método práctico Smith-llughe- s en
Intiucción Voeitiva.
f(JUE hay en reserva un Cuerjx) de Oficiales de Enseñanza en
el Colegio. A todo estudiante varón se le facilitará uniforme grátis,
y a lo estudiantes avanzados se les dá uniforme n $12.00 al mos
con la ventaja de permanencia en verano.
i'Ñuea-Tone- j
tilmo lit t ñfñ l
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Lea lo que dicen estos Señores acerca de Nuja Tone:
"Vn jrr.ta'1i pr m.'.s de cuatro añ' to ta ct.iv i' nv'!xnas sin i.:n(T.ri r ! :! !
l'n íi ti n"" ni'.- - rT'-m- xvV't v murivii! v f tiiu m ha el u'.j i;ikl ni.imtita circu-
lan u tic Salían-- , niu L; cm tu a y ' u"n.i talud, i'ui i!n l.'''s. r u f nr l.i .
li .x 1'), .Stx.tjn, Ca!'.f.
"Vn h.Vita fiutril i i!f Reumitifmo r ,r V. imi v hot in pr-i- vln t' "ta cl.ii dr mMHn
'n niryun lu' n rf.íu'.'adi. C- -ri us d in S"lo tr;iM.o 'It: N .i.- 'J cnr' he o) mi salud.
Y an'.i s rtvrenriK a 'ni casa ( traba i, ínsad-- ' y triste, hoy r yr, o (.untando, i u y iii h'..
Xu ívvint. ndare Nua-T-jn- e a tud ii nn utut." JOí P. MELO CANTO.
Pl r.ranílc,
en Atlética. Tiene unQUE esta institución es la superior
hermoso cam) y espléndido cüma.
gunos," dice el Montrose Enter-
prise, "repran como novio bayo
al pensar de un compromiso. Por
ejemplo, hay un compromiso que
rinde principios por una conside-
ración, ('liando un hombi-- se
hace traidor a una causa elevada
que ha acariciado en cambio de
dinero o a la promesa de gano
personal, él es culpable de com- -
n
11
"1
m
j
' prometerse con el diablo. Uno de
QUE asilencia, cuarto, calefacción y luz sxilo cuetan $20.00 n
al mes, y la eiseñanza $18.00 por el afio.
El término de Otofio se abre en Septiembre 30.
Por particular detallados escríbase hoy a
PRESIDENT AUSTIN D. DRIL E
Stale College, N. M.
Viz este cupón para ordenar Nuga-Ton- e
NATIONAL LABORATORY, Sp. 12.. 123 W. Madison St., Chicago, III.
Señores: Adiunto remito a L'ds. la suma de $ para que se
sirvan remitirme frascos de Nuga-Ton- e.
Nombre ;
Calle y Número, o R.F.D
Ciudad Estado
Nuga-To- ne rs preparado
en un paquete jei'iefto y
conveniente. Las pastillas
están cubiertas con tira
cana de azúcar, de buen
sabor y muy fái il de
tomar. No se opne a
sus traliajos o placeres.
I'ruebtlo y Vd. lo re-
comendará a todos sus
amio.
bería de huir de tal compromiso
como huir del diablo.
"Lirt'go allí os tíi el compromi-
so que está deseoso de tomar un
pa.so hacia el ideal proveído que
no haga la jomada de un brinco.
Esta filosofía está envuelta en
el dicho que, 'media torta es me- -. í iiiAÍii-- i ii if r ' -- ffy mí.
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UN OBRERO DE LA COMPA-
ÑIA DE AGUA DICE LOS
HECHOS
Los que llegan tarde e ino-
pinadamente a encumbrarse,
con arrogancia o temeridad.
i Cuánto devotos hav one JMiiniálirVARIEDADES
rielan arriesgarse a tal cosa si
padecen de alguna enfermedad
crónica, si son susceptibles del
Escriba a esta
Sastrería por
Ejemplares
Gratis. Con-
testaran en el
Idioma Caste-
llano dándole
todos los
f ivespues ae uuscar por muenos
anos ai un naua una .ueaici- -
na que pone hn a sus
Padecimientos
"Yo he estado buscando por
años alguna medicina que ponga
fn a ms padecimientos y al fin
,u he ha,,.ulo en e, Tanac Djo
.i,,., i inuv Aa oon n;tmon
Denver, Colo., empleado del
departamento de aguas de esa
ciudad.
"Por mucho tiempo", continuó
diciendo, "mi estómago estaba
en tal condición que casi no podía
comer nada sin sentirme misera-
blemente mal después. Aún los
alimentos más livianos me llena-
ban de gas y constantemente
alimento agrio e indigesto
que en veces casi me ahogaba, y
a menudo me atarantaba que ca
si me quería caer, me ponía tan
nervioso que casi era para mi
imposible descansar en las no
ches. Sufría agonías de reuma-
tismo y estaba en tan mala con-
dición que no podía hacer casi
nada.
"Después de probar casi de
cuanta medicina se me recomen-
daba tomé el Tanlac, y en verdad
cinos. Young Grant Cse hizo $27.00 la pri mer seman y mas de $500.00 por el primer ano.
Obtengan su libro en cuanto esto gratis-tambié- n un buen libro de muestras, ejemplares de
paño y direcciones simples. Todo le va a
nombre solamente HOT
CHICAGO
Dept. N 484 515
Pr prarar fiuettr buen
Calidad ofrecemo ptos rt
finca par pawo o pa-
ra trabajo, mucho estilo a,
de material de tambr
genuino, tiiriio niroto y
pulido ve y eloo.
ffarrntiiadoa por 2 ano, y
tisfarcion y un valor rejrular
de $ñ.0l) o le devolvemo u di-
nero. Eatos pantalone de es-
tilo del valor de $5 00. mien-
tra que duren, solamente por
$1 .S5 porte pairado.
Uanaaoiaa da Piaarn T'atffd
I i Br V puede ranar mucho dinero ex-
traordinarioasoolA mandándonos or-
denesVlu para sus parientes y ve
usted gratis con la primera carta. Mándenos su
TAILORS ASS'N
S. Franklin St. Chicago, 111
& &
Precios
que le dio ai clavo en la cabeza Esta medicina siempre se hay ahora soy un hombre diferente. ganado la buena opinión, sino las
Mi apetito es esplendido, mis ner alabanzas de los que la usan,
vios bien, duermo bien en las no-- pruébela cuando necesite seme-che- s,he ganado ocho libras y es- - jante remedio.
toy mucho mejor de salud que lo
que he estado en varios años.
Tanlac se vende en Las Vegas,
en la plaza nueva en la farmacia
ríe E. G. Murphey.
Adv.
En política, la independencia:
Charles Hfeld Co,
Estamos Ofreciendo
Un Surtido Inmenso de
CARRUAJES,
BUGGIES y
CARROS
de acción no es un "derecho", si- - vio de fiebre y asma en sus ho-n- o
en caso de que se tenga el po- - gares tomando el Compuesto de
Por
MLTJY BARATOS
tienen más temor al diablo que
lamor a Dios!
ENFERMEDADES DE VERA-
NO EN LOSNISOS.
No hay tantas muertes a causa
de esta enfermedad ahora como
antes de que viniera en uso ge-
neral el Remedio de Chamberlain
para el Cólico y Diarrea. Cuando
este remedio se dá con aceite de
Castor según las direcciones y se
tiene buen cuidado en cuanto a h
dieta, se puede decir con seguri-
dad que noventa y nueve de cada
cien casos sanan. El Sr. W. G.
I Campbell, de Butler, Tenn.. dice:
Yo he usado el remedio de
Chamberlain para el Cólico y Dia
rrea para las enfermedades de
verano en los niños. Es lo me-jor que yo he usado para esíS
fin." Adv.
o
Un pueblo perdona más fá- -
cilmente un ultraje contra sus
derechos que un rasgo de desdén
contra sus preocupaciones.
REMEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA EL COLICO Y
DIARREA.
Vale más caer en buena com
pañía que elevarse o mantenerse
con malvados.
UD NO NECESITA VIAJAR.
Es tan seguro lecir que tan
taa personas han conseguido ali
Miel y Alquitrán de Foley, como
las que han ido a otros lugares
en busca de salud. Sana y alivia
aquella sensación ahogada. Bu na
para los resfríos, tos y crup,
no contiene opio. Adv.
La razón de estado no tiene
derecho de exigir gratitud perso-
nal de aquellos a quienes favore-
ce.
A LOS COMERCIANTES
Estamos listos para suplir
sus órdenes por
PANTALONES,
CAMISAS y
ZAPATOS
DE HOMBRE
Los suplimos con muestras,
transporte pagado.
APPEL BROS.
Comerciantes al por Mayor
Teléfono 380
Las Vegas, New Mexico
HAY QUE CUIDARSE LOS
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EL BASO
Una de las virtudes domésti-
cas más estimables es la limpie-
za. Ya hemos dicho que en ella
deben poner las mujeres su co-
quetería, y que muchas veces, si
se fuera a averiguar la causa de
que algunos maridos se alejen
de sus mujeres, se encontraría
que en gran parte tiene la culpa
la falta de aseo de éstas.
No a todo el mundo le convie
nen las duchas má o menos fuer
tes, ni los baños generales fríos,
de esponja o regadera; esas du-
chas y esos baños fríos de esponja y de regadera no convienen
a las personas cuyo temperamen
to los expone a lOvS reumatismos,
ni a los que tienen demasiado
sensible el corazón, o que pade-
cen o pueden padecer de este ór-
gano.
A algunas personas no les con
vienen sino los baños tibios. Es-
tos no detcn tomarse muy calien
tes, según se hace a veces con pe-
ligro de sufrir en el mismo baño
una congestión cerebral, sino a la
temperatura del cuerpo poco
más o menos, más bien algo me-
nos que más. Ix mejor es com-
prar un termómetro de los que
hay pa'a el caso, provisto de un
fotado r de corcho, que se pone
en el agua y' que índica por la p-- i
labra "baños" el grado al que se
debe legar. Es. sin embargo,
conveniente que la temperatura
del agua sea superior en uno o
dos grados a la que el termóme-
tro señala, porque como en la ti-
na el agua más va al fondo si no
se agitara toda la masa muy bien
y si no se procura que el termó-
metro marque un par dé grados
por ncima de la palabra "ba-
ños". Cuando no se dispone de
un termómetro, basta introducir
la mano en el agua. Si entonces
se siente suave calor, algo supe-
rior al de la mano en estado nor-
mal, basta para entrar en el ba-
ño.
Una regla invariable, ya se
trate de baños tibios o fríos, de
tina o de mar, es no entrar en
ellos sino cuando se ha hecho la
digestión estomacal, y cuando la
intestinal está casi terminada, es
decir a las dos horas y media o
tres haber hecho una comida. El
mejor baño es el que se toma en
ayunas, o por lo menos a la hora
u hora y cuarto de haber tomado
una taza de chocolate o de leche.
Respecto de los baños medici
nales, es decir do los que se to-
man por consejo médico, nada
tenemos que decir, sino que es
indispensable atenerse entera-
mente i las prescripciones del fa
cultativo. En osa categoría se
incluyen los baños fríos, aun los
domésticos. Ixs únicos baños
inofensivos, los únicos que deben
considerarse como de limpieza,
son los tibios. Para los fríos hay
que distinguir también entre las
personas mayores y los niños. A
estos conviene en general la na-
tación en agua corriente, río o
mar; las personas mayores no
"
;
Señoras! m
Un mfniale, enviado
por li Su. w. T. Frica
de Public, Ky.i
"Yo iufr4 con do!oes.
Tuve que guardar cama,
cm debilidad en mi es- -
ilda y en mis piernas. H
Mo aentla desanimada. II
Casi había Abandonado I
las esneranris de nunca
estar bien, cuando una
amiga inklstió en que
tomara el
1 Tónico de Ui Majer
Comencé a tomar el
Cartful. Pronto noté la
diletrncla; aumenté en
tuerzas, y él me alivió.
I 'oy mis robusta de lo
que he estado en muchos
anos." SI Vd. sufre,
podrí apreciar lo que es
estar tuerte y tana. Ml-lla- rei
de señoras atri-
buyen al Cardul su bue-
na salud.
Pruébese el Cardul; le
aliviará a Vd. Lo hay
en todas las farmacias.
S. E. 18.
corazón, etc.. etc. hn resumen,:
consúltese al medico.
Guando se entra en un baño ti-- ;
mo, lomeju. es n.uja-- . um.iur
a cabeza o por lo nvnos ponerse
sobre ella una toalla algo hu.ne-d- a
que con su evaporación impide
que el agua, en el caso de estar i
demasiado caliente, sea causa de
una congestión cerebral. El ba-
ño tibio no debe durar arriba de
un cuarto de hora o veinte minu-
tos, y al salir hay que friccionar-
se bien para obtener buena re-
acción. Si se puede, tómese una
copita de licor y éche una siesta.
"Adelante."
CORTE ESTO, VALE DINERO
No pierda esta oportunidad.
Corte este anuncio, adjunte 5
centavos y diríjalo a Foley and
Co., 2833 Sheffield Ave., Chica-
go, 111., escriba su nombre y di-
rección claramente. Usted re-
cibirá un paquete de muestra
conteniendo la Miel y Alquitrán
de Foley, para toses y resfríos y
Croup, y las Tabletas Catárticas
y Pildoras de Foley para los Rí-
ñones. Se venden dondequiera.
o
LO QUE EMPLEARA FRAN-
CIA PARA LA RECONS-
TRUCCION DE SUS FE-
RROCARRILES
París. "Francia empleará 1 1
.suma de 4,000,000,000 francos
en nuevas obras públicas, además
de 3,000,000,000 de francos, para
la reconstrucción dei ferrocarr. les
en las regiones devastadas, de--
claró M. Clavielle, ministro de O
bras Publicas al representante
de la Prensa Asociada.
"Nuestro programa, manifes-
tó el Ministro, abarca la implan-
tación del sistema eléctrico en
5,200 millas de vías ferrocarrile-
ras, la construcción de 3,100 mi-
llas de líneas férreas locales y
tranvías, la reconstrucción de f,-0- 00
millas de caminos nacionales
y cerca de 60,000 millas de otras
carreteras que sufrieron muchí-
simos desperfectos a causa del
intenso tráfico militar durante la
guerra o resultaron destruidas
por las minas y granadas de fue-
go.
"También tenemos que recons-
truir, agregó el funcionario, dos
mil puentes, doce túneles que
prácticamente tienen que ser per
forados de nuevo. Calculo en
diez millones de toneladas de ma- -
terial que se necesita para estas
obras.
Mr. Claveille explicó además,
que aunque un ejército de cami-
nos, que en 1918 estaba integrado
por 78,000 hombre, había sido
empleado constantemente en la
reparación de caminos en la zona
de los eiércitos, esos mismos ca-
minos ib;4n destruyéndose tan
pronto como se les había restau-
rado.
El alto funcionario del gobier
no francés dijo a este respecto
' lo siguiente:
"Los alemanes destruyeron y
volaron más de dos mil millas de
vía en el sistema ferroviario del
Norte, y como 1,50 millas en las
líneas del ferrocarril del Este,
así como también 2.000 millas de
telégrafos y teléfonos. Toda
esas líneas destruidas .han sido
ya en el momento actual repara-
das satisfactoriamente."
"l-- o que queda por hacer con-
stituye una empresa .
1 fin obreros está retar-
dando la lalor en esas empresas.
Mucho del material que se nece-
sita fué reunido durante los úl-
timos 18 meses de la guerra."
PERDIDA DE APETITO
i'nffl., ,rnr,,..,! ,10 n;ly n;l.
da sirio en la pérdida de apetite,
usted come solamente dos
'opimas al fila por algunos (lias
P'onto tendrá deseos de comer
-;-ndo ? Ho la hora de la co- -mida, hecuerde que a lo menos
cinco lloras delcría de pasar en- -
tie cada comida para dar al a!i-"'n- to
Mificiento tiempo para
v al estomi'gr un período
nritn (1 tomar la se
gtinda comida. Entonces si usted
no como más que lo que neccsiU
y se toma un ejercicio razonable
""d i día no necesita de apellarse
nor su apetito. Cuando la perdí- -
A ;,. i , . ,
' i m i ,i ,u ii.u.
upacion. como es el caso amenu- -
do. eso debería de r rorreirid:-
inmpdintnnnníí TTnn A,U A
Tal!ctas do Chamberlain lo
N. C DE BACA
Abarrotes, Ropa de Todas Clases, Zapatos
Ferretería, Papel de Pared,
Granos, Zacate y Semillas.
Tenemos un Buen Corral donde Nuestros Parroquianos
Pueden tener seguros sus Animales.
Compramos Toda Clase de Productos del Pata
AVENIDA NACIONAL
Junto al Puente . Las Yegas, N. M.
:der o la fuerza para ejercer y
consmar cse decho
EL CATARRO NO PUEDE SER:
CURADO CON APLICA-
CIONES LOCALES.
como que no pueden alcanzar el
punto de la enfermedad, grande-
mente influenciada por condicio
nes constitucionales, y para po
"i to cm ai usted debe tomar me-
dicina interna. La medicina de
Hall para el catarro se toma in-
terna y trabaja por la sangre en
las faces mucuosas del sistema.
La Medicina de Hall para el Ca-
tarro fué usada por uno de los
mejores doctores en este país por
años. Está compuesta de algunos
de los mejores tónicos conocidos!
en combinación con los mejores:
purificadores de la sangre. La1
combinación perfecta de los in
gredientes en la Medicina de Hall
para el Catarro es lo que produ-
-'
ce tan (maravillosos rebultados
en las condiciones catarrales.
Mande por declaraciones, gratis.
F. J. Cheney and Co. Props., To-
ledo, Ohio. En todas las farma-
cias 75c. Las Pildoras Familia
res de Hall para la constipación.
Adv.
o
El instinto es egoísta y sólo
inclina a utilidad propia, más la
virtud es filantrópica, y busca el
bien para sí y para los demás.
o
ES TAN DESASTROSO COMO
TOMAR UN VIOLENTO
VENENO
El dejar que loa Mortífero VenenosOrigin. dos por las Enfermedades
de loa Kiñunefl, ae Arraiguen
en bu Organismo.
Las funciones de los ríñones son
lúa de expelar las sustancias venenó
os (i) oriraiii.-mo- . Si esta? suütan-- i
cías periuaiieciiW'un en el sistema, aca
rrearían una muí ríe tiesura, ust es
que, de uima importancia no per-
mitir regularmente y que se conser-
ven lo mejor posible.
!.A NATURALEZA LE AVISA A
UD. DE LA PRESENCIA DE LAS
ENFERMEDADES DE LOS RIÑO-
NES: Cunndo exprimentes fuertes
dolores en la parte baja de la espal
da; frecuentes deseos de orinar; la
orina enrojecida, ardores y dolores al
orinar; falta de apetito, irritahlidad,
nerviosidad, insomnio, debilitamiento
general de su or?aniimn, debe Ud.
curarse INMEDIATAMENTE. Com
bate la enfermedad ante de que se
vuelva IMLKABLL. No pierda
tiempo, hñirnlo de una vez.
RICHARD'S KIDNEY PILLS, Pas
tillas da Richard nr.i lo Riñono
dan los mejores y satisfactorios re
'uUados; en un remedio suave, pero
ríñones y ve--SvZÍV sutancias diuré--
ticas y renales mái nodpnniii míe
se conocen y si son tomadas a tiem- -
no, curarán los desórdenes de los ri.
ñones y vejiirs. Miles de personas
han encontrado alivio con las Ri
chard's Kidney Pills, Pastillas do Ri
chards para los Ríñones, después de
hñbp,T ?m?, mucha medicinas sinXLXZilos ríñones y vejiga.Richard's Kidney Pills, Pastillas de
Rwharda Par J" Ríñones están a la
venta en Las eiras en la botica Peo--
p),.., I)ru(f COm íltuaila fn 3 f!Wluina
de las calles Douglas y sexta. Si us--
ted no reside en Las Veiras le serán
enviadas, porte, pairado, al recibo de
A. II. KICHTKDS MEDICINE CO.
Una Oferta Esplendida
ParaNueitros Subscriptores
"LA VOZ DEL PUEBLO"
Y
"EVOLUCION"
El semanario local de interés personal para usted y el
diario de información general, ambos por un sólo precio.
La subscripción de "La Voz del Pueblo," vale $2.00 anuales
La subscripción de "Evolución" vale 5.00 anuales
TOTAL .'. $7.00 anuales
AMBOS LOS RECIBIRA USTED
POR $5.00 UNICAMENTE
"Evolución" es un diario que contiene información te-
legráfica verídica de México; e s una antigua y prestigiada
publicación establecida en Laredo, Texas, con una vasta cir-
culación; un periódico sin partidarismo político ni sectaris-
mo religioso alguno. Está sostenido por una Empresa res-
petable que cuenta con costosos talleres. Ambos periódicos
los obtendrá usted por el precio que le cuesta ctro periódico
diario; económiza dos dollars y tiene oportunidad de leer in-
formación verídica de México, real y absolutamente lmpar-ci- al
sin que vaya inspirada por el deseo de hacer ninguna
propaganda política.
Envíe su orden a la Cia. Publicista Martínez, hoy mis-
mo a East Las Vegas, N. M., y ambos les serán enviados a
vuelta de correo.
3 11 hará. Adv. SHERMAN, TEXAS. (Adv.)
LA VOZ DEL PUEBLO, SABADO. JULIO 5 DE 1919
EN EL JUEGO DE LA VIDA LA SALUD SON TRIUNFO:
Es el problema de problemas y una absoluta necesidad en la vida material, en ella se basa el origen de todas las cosas útiles, las cuales preparan
el camino por el cual ascendemos de nuestras viscisitudes o fracasos a la cima del éxito y felicidad.
Querido lector, no es mi propósito cansar vuestra paciencia con un conjunto de teorías impracticables o con las posibilidades de éstas; pero el ár-
bol se conoce por sus frutos, los hechos le confrontan; haga que la luz de la razón los ilumine, sea el juez y juzgue en armonía con el dictamen de vues-
tra conciencia, no permita que el odio intrépido o el cinismo se posesionen de su mejor juicio: la evidencia que soy capaz de presentaros os convencerá
de mi sincera lealtad y tenacidad de propósito. Cientos de personas han tomado mis instrucciones con favorables resultados. Si está usted en condi-
ciones de utilizar mis servicios, para qué esperar? Los retardos son peligrosos y suelen dar fatales resultados; la distancia no impide, yo he curado a
personas que jamás he conocido y de quienes publico-su- s testimonios de gratitud. Si usted no puede venir, escríbame directamente a mi dirección.
No se dejen engañar ni paguen su dinero a personas sin escrúpulo, que descaradamente pretenden ser el Prof. M. C. Martínez, de Los Angeles.
California. Yo estoy establecido en ésta y cuando salga lo haré saber al público en mis anuncios. PROF. M. C. MARTINEZ
Capulín, Colorado.
Prof. M. C. Martínez.
Estimado Sanador: Con mucho
gusto le escribo para saludarlo, le di-
go quo recibí su carta la que me tra-
jo mucho regocijo, por oír de usted
unas palabras tan hermosas, cuanto
debo agradecerle tan grandes favores.
Mi Sanador, con mucho gusto estoy
haciendo lo que me ha mandado y es-
toy mucho mejor ahora que estoy ha-
ciendo su tratamiento, aquí le mando
mi fotografía con mucho gusto para
que determine de ella como mejor le
convenga. Sin otro particular, quedo
a sus órdenes. Elisa Vigil.
Greeley, Colorado.
Prof. M. C. Martínez.
Estimado señor: Xo puedo usted
imaginarse lo agradecida que estoy
al verme curada radicalmente de una
enfermedad que sufrí por más de diez
años y de la cual jamás pude encon-
trar doctor que me aliviara, después
de Dios, al Prof. Martínez debo la vi-
da, jo había experimentado docto-
res y tratamientos de toda clase y
para mí todo fué infructuoso, pue
no pasaban de decirme como se llama-
ba mi enfermedad. A mí me dolía
todo el cuerpo, me dolía el vientre, la
cabeza, la espalda, las piernas, y no
podía dormir ni comer. Pues no ten-
go palabras para expresar mi grati-
tud. Adjunto mi retrato para que lo
publique para bien de la humanidad.
María Palafox.
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Meca, California.
Prof. M. C. Martinez.
Muy Sr. mío: Sufrí por espacio de
dos años de punzadas y dolores en los
ríñones y la cintura y experimenté
varías medicinas sin tener mayor re-
sultado con ellas hasta que por '
de un amigo, decidí tomar
su tratamiento, ahora estoy conven-
cido que como este tratamiento no ha-
brá otro en el mundo, que cure sin
medicinas. Dios lo conserve muchos
años para beneficio de la humanidad,
doy a usted las repetidas gracias por
su buen trabajo y le regalo mi foto-
grafía para que la publique.
Jesús Hernández.
Joliet, III.
Prof. M. C. .Martinez.
Estimado Sanador: Me complaz-
co en escribir la presente, para mani-
festar a usted mi agradecimiento por
la maravillosa cura que ha hecho en
mi persona, en el término de tres me-
ses. Yo me congratulo en recomen,
dar a mis amigos su magnífica insti-
tución, pues no cube duda que ellos,
asi como el resto de la humanidad no
encontrarán medico tan noble, bueno
e inteligente como usted. Apreciable
Sanador, tiene usted mi p?rmiao para
usar mi nombre y dirección. En ta
forma de esta carta le mando mi re-
tuto, para que se convenza que hablo
con sinceridad. Su agradecido pacien-
te. David (Jutiérriz.
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? t El Cajón, California.A "vi. Prof. M. C. Martínez.
Muy Sr. Mío: Después de haber
rv.
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sufrido por diez meses de dolor de es-
tómago y dolor de piernas, cansan-
cio y dolores en todo mi cuerpo y sin
apetencia de comer; doy a usted repe-
tidas gracias por el empeño que tuvo
en curarme, le incluyo mi retrato pa
Phoenix, Arizona.
Al Público en General: Certifico
por la presente que los métodos del
Prof. M. C. Martínez, de curar sin el
uso de medicina, son los mejores y
verdaderamente efectivos, después do
sufrir por el espacio de un año de un
constipado y ser tratado por algunos
buenos y famosos especialistas, sin
tener ningún buen resultado, perdí la
esperanza, figurando que asi eran to-
dos los métodos de curar nunca con-
seguiría mi salud, pero gracias a
Dios que me ha dado a conocer el ver-
dadero método que para mí es un tra-
tamiento divino, que por medio de él
he recobrado mi salud, ésto será para
mí un recuerdo de agradecimientos.
Jesús Mecías.
ra que haga de él, el uso que le con-
venga.
María Ojeda.tihiiV'rr'-"ii-
1
Si Ud. no desatiende sus negocios o deberes voluntariamente,
Por qué desatender su salud que es tan necesaria para el cumpli-
miento de éstos? Si Ud. sufre alguna enfermedad crónica y ha X
Los Angeles, California.
Prof. M. C. Martínez.
Mi estimado sanador: Con mucho
gusto dirijo a usted estas mal anota-
das líneas para manifestarle mi since-
ro agradecimiento, jior el grande be-
neficio que he recibido con sus mara-
villosos tratamientos de curar sin me-
dicina, pues yo sufría do una enfer-
medad que ya me parecía incurable,
sufrí por el de doce años de
un dolor al lado derecho que me co
isido deshauciado por especialistas, no pierda la esperanza, pues la
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mayoría de las personas que han sido beneficiadas o curadas por
Kansas iCty, Mo.
Prof M. C. Martínez.
Estimado señor: Quisiera tener la
aptitud necesaria para expresarme,
que después de haber sufrido dos f-
inos dolencias de riñónos y de espalda
y decaimiento de cuerpo y sin apeti-
to de comer; pero ahora me encuen-
tro buena, gracias a la Providencia
Divina y a los maravillosos tratamien-
tos de mi Sanador, por lo que viviré
bastante agradecida, pues no hallo co-
mo dar los más finos agradecimientos
ü mi Sanador. Hay le mando mi foto-
grafía para que la publique y Dios le
conserve muchos años para beneficio
do la humanidad. Yo siempre le vivi-
ré (urradecida. I'etrs ( lorsilo.
mis métodos se encontraban en esas condiciones.
Prof IVL C. MARTINEZ.
rrespondía a la espalda, dolor en el
vientre y la cabeza, todo mi cuerpo
era una dolencia, pero doy gracias a
Dios y a mi Sanador que me veo li-
bre de todas las enfermedades que me
agobiaban y por lo tanto yo y mi fa-
milia rogarnos a Dios que le aumente
su sabiduría y e dé muchos años de
vida. Su agradecida paciente.
Dolores Murga.
LOS ANGELES, CALIFORNIA1191 South Spring St.
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Waltman, Wyo.
Prof. M. C. Martinez.
Muy Sr. mío: Tengo el gusto de
dirigirle la presente, pura d:irle y
hacerle saber, rfue despu.' (W; htilnT
sufrido una horrorosa enfexml4ál dij
estómago, por repació de otho nares,que para mi se me hicieron ocho atoa,
solo a(fuellas pTntta (us hayan su-
frido como yo me conrrinTKk!rfck
Después de corrsultar (krijow-- s y to-
mar muchas medicinas m pue en
maos del Prof. Martínez y aíaim e.toy en perfecta salud Hur ci nurra
hubiera padecido de nartu, por lo cualdigo que me faltan palatina para ex.presar mi gratitud, no obftiintc wjej)
a Dios por uated, (rue le (te larga vi-
da para bim de la hamanfclad. Le
mando mi fotografía, haga k (jue (rus-
te con ella. Juan A Iv grado.
Berkeley, California.
Prof. M. C. Martínez.
Muy Sr. mío: Agradecida de tan
grande favíir y beneficio que recibí
de usted, le mando mi fotografía
de mi testimonio para que
lo use del modo que a usted mejor le
parezca, para beneficio de la humani-
dad. Yo sufrí por algún tiempo, co-
mo ocho años, de una ansia que ma
daba que me quería ahogar como as-
ma y mucha tos que no me dejaba
dormir, experimenté varios doctores
pero sin resultado y hoy me encuen-
tro perfectamente con su tratamiento
desde el día en que lo omencé a to-
mar. Hoy lí doy las gracias y lo re-
comiendo a todas las personas que es-
tén enfermas, que acudan a mi pode-
roso sanador. Tomasa Espinoza.
Salinas, Culifornia.
Prof. C Martiix.
Estimado í.'ñor fiólo unas lineas
para manifestarle mi grande afecto
y cariño, por eJ grande beneficio I,M!
de uatAHl he nvlLulo con aun maravi-
llosos t rutiimleíitos, di'M'o felicidad
y que Dios le U'iküga de mi parte.Ijes etuvo enurma por eJ eepacio de
diez años f ubi ira tstoy buer gra-
cias machas a la Providrnr't iüvíiih
y a sus nnSfoxtoa, Yo con toda mi al
ma deseo que UmIom Las personas q'io
se hallen enft-rmet- a vnvnn con mi Sa-
nador Martínez quo allí m cnaientrn
ln saJud y sin ntmVkktd do píbfbras.
Mi mayor dcHoo m qw mi Saruylor
publique mi totímonío y fotografLv
pues yo sufrió dulrrt no el vientre
y otras muchas etinoniw ladea.
Kansas City, Mo.
Amelia Alvea.
zas al cuidado de una vieja
Pero qué? El tío Migue! duj.'a
venir; el sobrino, que lo había a- -
nuación y de hambre ! Si por lo
menos tuvieran esta leche! Era)
necesario partir, cuando se oyó.
y el húngaro cao muerto. El tío
Miguel lo había recibido con un',
tiro de fusil. Asoma otro ros-- !
tro temerario y se produce otra
víctima del tío Miguel. No le
quedeban más que dos tiits. El
viejo desató la cadena que soste- -
divinado, dejó un papel para ol
tío Miguel explicándole todo lo1
LAS VACAS. . . ' ÍII3
(Viene de la plana 3)
grupos de caballos, de muías, tur-
bas de prófugos en derrota. Uno
de los carros, sobre todo, produjo
impresión en el tío Miguel. Es-
taba lleno de lindas mujeres co-
nocidas Kuyos y de preciosos ni- -
El cadáver del tío Miguel, tras-
pasado a bayonetazos, está irre-
conocible. Una mano está exten-
dida hacia la puerta como para
indicar a tus vacas la vía de sal-
vación.
Se habrán salvado? El tío
Miguel mucre con la angustiosa
duda....
Honor a este humilde héroe de
los campos que el enemigo mis-
mo, después del delito, está obli-
gado a apreciar.
de los primeros austríacos, quiso
mirarlos bien de frente y cuando
contempló el incendio de las pri-
meras casas, escapó de noche sin
ser observado. Nunca en su vi-
da había llorado; pero 'en aquella
noche las lágrimas le conipion,
por sus arrugadas mejillas.
En el camino una cañeta mi- -'
litar cargada de frazadas estaba'
abandonada en un foso con el ca- -,
bailo despanzurrado; el tío Mi-- j
guol pensó en sus vacas suizas....'
Cuando llegó a la hacienda de
Cardenons su gobierno se había
próxima una descarga de fusiles.
Son los húngaros.
Un instante; se precipitan co-
mo aleones; incendian, saquean,
vacían las cantinas, se ambra-ga-n.
La vieja que se opone al
saqueo es golpeada sin piedad y
cae exámine sobre la escalera.
IO único que aún no había sido
invadido era el establo. Cuando
que podía ser salvado. j
Pero la carta contenía también;
noticias tristes: dos sobrinos caí-- 1
dos como héroes.un tercero desa-
parecido en Montenegro, de los
otros dos no se sabía.
El tío Miguel quedó petrifica-- ,
do en el establo junto a sus vacas
nía las vacas y retrocedió hasta
ran abajo la puerta que ya cedía
la parte más obscura del establo
y esperó que los bárbaros echa-- a
sus violentos golpes. Un si- -
Cuántos y cuántos hermosos.
iiiv.-m.i- u ujmu v viu ii iiuti tii.... i
niños revueltos en tanta contu-
sión!
El tío Miguel, que siempre ha-
bía conservado la calma, y que
gordas que mugían como presa-
gio de próxima desgracia. El
He aqui los húngaros se preci-- l
pitan al interior. Las vacas, ex
los húngaros llegaron encontra-
ron la puerta cerrada. Un vigo-
roso puñetaso hizo abrir el ven
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BRUJIO QUININAdeivi U csusa. Se m en todo el
muntlo psra curor un resfriado e n undía. La ruis d R?w r.uiivu
tanillo de madera que se hace en
el Friulli, con frecuencia en par-
tes para airear el establo y asomó
citados por la voz y los golpes del
tío Miguel, se abren camino y hu-
yen desbocada afuera. Suenan
dos tiros más, los Ultimos descar-
gados por el tío Migjcl obre los
agresores.
viejo comenzó a acariciarlas, a
palpar las turgentes ubres llen;.si
de leche. Cuánta leche! '
jA su alrededor, a pocos kiló-
metros de distancia, y aún más
cerca, los niños morktn de exte
ido en un carro tirado por cuatro
bueyes. Se había, llevado todo lo
que era útil: colchones, una bi-
cicleta, los enseres rurales más
necesarios y el dinero. Había
dejado entretanto las vacas sui
aún en esa triste circunstancia
ayudó a tantos infelices, siente
algo se le rompe dentro del pe-
cho. El corazón le latía fuerte y
las sienes más fuerte aún. Pero
no se movió. Esperó la llegada
el hosco semblante de un hún-
garo espantable. Un golpe eco I halla en cd cajita. Htclio por laIA11IU1C1NKC0., 1. Louu. ,ü.4.
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de esta el día 21 de Septiembre,' nie Martínez. Alberto Manzana-- ! se dice que sus heridas son pell
1917. Primeramente fué asigna-- ; re3 y Tito Martínez. Bienveni
NOTICIAS LOCALES
mas de su esposo, m madre Da. Mora propone Tributar un Obse-Martini- ta
de Iloybal ; cinco niñas quio de Bienvendia a los
que son: Isabel, Bernarda, An- - Soldados del Condado,
dreita, Manuelita y Juanita y uní
do al Fuerte Bliss, Texas y de alu dos heroes de la libertad!
fué transferido a Camp Grant,
111., y más tarde fué despachado a BALEAMI ENT0 EN CARLS- -niño, Eloy, de cinco meses y gran
número do parientes y amigos.,
Q.E.P.P.
Lamp ueniu, j. conue pernia; IJI)
grosas se cree que no serán fatal-
es. A Bearup se le investigó y
fué puesto en libertad bajo una
fianza de $1500, causándosele de
asalto con intención de matar.
Su causa se ventilará en el térmi-
no de la corte de Septiembre. Los
dos jóvenes son bien conocidos
aq-u- y han sido buenos amigos
por largo tiempo.
necio amaestrándose por ei perio- -
(Viene de la Plana 1)
Lucero, Alfonso Romero, floren-
tino Sánchez, Frank Rimbert y
Pablo Quintana.
Comisión de Finanzas : Sebas
rin i p rín nieges. )r :i i tile man- -
AnAn ;i Kumnn en Diriemhre df! Carlsbad, N. M., Jlllío 1. Lo
Harina "Gall. F-ot-" $0.00 .'1
cien de libras; "Our Chief" .$..r0
ol cien de libras. Vean d anun-
cio de Shafer Hide and Produce
Co., en e.--ta plana.
$20.(10 de IN'comjx'nsa.
Daré Í'JO.OO !,; reuitnpt n-- .'t a
la pcio:ia que ai IV!)-tiIc- 'k
r.iink una caí tel a "bol a iK
IHeo Do llenera
A la vaiizai,i edad i!e 83 años
dejó de xei.-ti- en su a
;cn Rociada, el .Domingo pagado,
el Sr. Iíiejro de Herrera. PI Sr.
llenera era e padre de los bien
conocidos ciudadanos Don l'ablo
tián presidente; Sera-
fín Abcyta. secretario; Stephen
Sánslx'Z, Ki'í'civc Homero, Artii-r- o
í;itr,l-e:1- Ab 'l Madrid, 1). J.
Cassid', Jr., S ero LiK'cro.J'.-h-
P. Woóton. John P.. Strong, Tom
Mc.Giaih. Tito ez. Fred S.
1ÍU7 y desembarcó en Brest sin 'que casi fué una tragedia ocurrió,
desaventura alguna. Por 18 me- - aquí el viernes pasado en la no-- J
ses estuvo en el servicio activo; che cando Cecil Bcarups, un jo- -
del Gobierno, de estos once me-- , ven de esta ciudad, disparó siete!
vs s'ji pasó en el frente con e: 21 balazos con su pistola autoniáti-- !
de Ingenieros, habiéndole tocado ca a Clarence Collins, dos de las
en suerte estar en dos le las más balas dándole en el abdomén.cau-sangrienta- s
batallas que fueron indole dos heridas peligrosas.'
lasdeStMihiely Argenne Woods Se dice que los dos jóvenes tu-- v
en la travesía d-.'- I río Meu.se; on, vieron una riña a puñetasos tem-Noviem-
0, 1918 estuvo tra- - pvano en la tarde, después de h
bafiuela" míe neidí a! .salir de di- - de IK-rrcr- de Sapellú, Don K.--
Doctor Z. A. d'Amours,
Oficina en los cuartos que ocupaba
el Licenciado Luis K. Arniijo
Las Vegas, X. M.
Horas de Oficina:
10 a 12 a. m. Telefono 3832 a 4 p. m.
Ilenvra de esta y Pon Ua-- ! ;(lV,-n- i Zcnebio Sahizar, K. P,ra riza
rnón de Herrera de Saielló. A- - Whittinjrton. Andrés Gandert.An(icmas de su.s hijos lamentan su
( lio bam o ; ( n la cartera está un
recibo de depósito de ?:;KU( en
nombre de Pablo Gómez y la M-
ima de .f'M.t.OO o !?!)0.00. Lucrecio
Gómez. lt. bajando de Coflans a Verdun en, cual Jiearup se lúe para su casa,1
despedida tres bijas que son:
Hita J. le Montova, Sinforosa
II. de Sánchez y Pablita H. de
tires ti. iruji no y Demetrio quin-
tana. '
Comité de recepción: Emilio
Sánchez, presidente; Jake Ma-
drid, secretario, Plácido Sánchez,
Max Lucero, Leónides J. Abeyta,
Daniel Sosa, J. J. Romero, Maxi-mian- o
Valdés, Bernardo Trujillo,
trabajo de construcción de la lí-- se armo y le dijo a su mama que
nea férrea, y en Marzo de este' iba para la plaza por su cachucha,
año ésta línea fué entregada a los la áque había dejado en la casa
Franceses y de allí fué mandado de utomóviles, "Southern Auto
con su regimiento a Le Mans. Co." Llegado que hubo en la
Frunrin nru'iivcrnrlrw An ennei rníi- - Casa de automóviles. Collins le
E. E. VEEOER
Abogado en Ley
PRACTICA EN TODAS LAS
CORTES
Cuarto No. 9 Crockett Bldg.
E. Las Vegas, N. M.
Feliz Alumbramiento. ' García. Nuestro más sentido
atrito y viejo subs- -' same a la familia de Ilenvra.
criptor, Pri Liberato Arajróii.dol
Yeso, N. M., nos comunica que su j COMUNICACION
esposa .Da. Hita A. de Aragón di ó Sr. Ed. de La Voz del Pueblo,
a luz una herniosa niña edía 0 Muy Sr. Mío:
del pasado Junio. La recién lio-- 5 Reposo en la confianza de que
irada fué llevada a la pila del bau-- j me permita un lugar en las co-tis-
por Doña Margarita M. Ca-- lumnas de su apreciable sema-sau- s
de Ricardo y se le dió el nario para la inserción de lo
de Cipriana Selina. Que guíente:
Dios se las preste por muchos a- -; El día 23 de Mayo falleció en
Frank Trambley, Howard YV in- - hospitales. El día 20 de Mayo su dijo a Bearup que no entrará y
ters, Hipólito Romero, Phillip teg-imient- fué mandado para entonces Bearup, se dice, comen-Steinfel- d,Fernando Pacheco, Ma- - rjrest con e fn e hacer jas pi.e. z6 a disparar y no cesó hasta que
nuel Maes y Manuel Romo. paraciones de regreso a Améri- - no había acabado con los cartu-E- l
sábado 19 de Julio de 1919, ca saliendo de Brest el 21 en el chos. Collins fué llevado al hos-h- a
sido escogido como el día buque "President Grant", siendo pital de las Hermanas y aunque
y la iecna oe 10 que piumeie .sei éste el mjo buque que lo llevó
uno de los días mas grandes y n Franebn T.lpirA n Trfin Mños son nuestros deseos. Colmor, N. M., el bien conocido memoirables en lia historia d ei 19 e jun0( a fué'despa-- vhiien riiidadn.no v otiien fué n-- Aíorn ' W TTTf 1 .uj .. v.u. 1' u. n j- - j- - SERVICIOIjOs a ii nianoH 1 anquí famado cilx)lero. vaauero. aman- -' Ii.i comisión de mtretenimien- - .;k;a ,i ui.T ..!( Hn H.1 ---- . . ' , , . -- ou ucsuutu iiuuuiauieitnKu un 11V.W11W.-.-U a ios estaños aei tos ha unY" zador, viajero preparado programa después de haber servido sujuguetes para mnos, baratos y iQ,.ente por muchos años antes tentativo en el cual se propone país nor cosa de 21 meses' F!buena y durable calidad, como ,i(1 nilfl .nf a., unPíl Urvon n un wun mrndíi. h 0 tOO . m.. ,v 1 , Basado en las facilidades-
- y experiencia adquiridas
durante los últimos cuarenta años es el que
extiende él .
PRIMER BANCO NACIONAL DE LAS VEGAS
- -
. .
: t ' mv-- j 1 um na v si i iiuiriKi (íeton: Tanques, Aeroplanos, Au este país. res)ondia al nombre en la que tomara parte la banda pai's Europeo habiéndose ganadotomóviles, trastecitos para las ni-
ñas v muchos otros juguetes. rearo mares, nació en uiquiu oe música cíe i.as v egas, que na una exner encía considerable I.1 J( 1.... J. J.. 10OO. 1. ... - - . TIT .ei uta 110. uu ranero ue io.).: convenido ya en venir a moia ese t rank dmee que está muy satis- -
ciiganai-- i iu!)i1umuc.i.v.-Rii- - Deiantlo lamentar, para su v- .- ma, Tno no n;i inr spn'ir n n cu un.
naron la guerra. Juan uitega, ,mia (illsHlida a su esposa. Da. i Se van a traer indios del Pin
Este antiguo, fuerte y conservativo banco, desea entrar
en correspondencia con todos. f
Miembro del Banco Federal de Reserva
tria. En su regreso a ésta lo
V...UIU iuuki.i. i ii uiiilad rie Alares, cuatro h- - lilo de ricuri, que con carreras, acompañó el Joven José M. Sena
A NUESTROS KUSI'UIITOHES; y una hija, Abel, Bernardo, danzas y el palo encebado, etc., h j0 e j)on Patricio SenaIrés, Epifanio y Floripa; un seián un gran atractivo. Ejer-- I ' Treviño Herrera.j l t h .uv awi v i , , i . . .... , oldados,' 'H:rn ; ñas y un cieos militares por .ostodavía im han hwho remeque
w. .,1 .,ñ v r,r. J crecido numero de sobrinos, me- - una suntuosa comida y un ban- -
oldados. y un'1.,,
. w. c'.-,.;,w.;- ,v, tos y biznietosy otros deudos, quote para
Otro de los jóvenes volunta-
rios que servirieron a su Gobier-
no y que acaba de regresar esv"ljoven Treviño Herrera, hijo di
nuestro atento y viejo subscrip-
tor Don Esperanza Herrera.
a nuestro amigo Don
les suplicamos se sirvan n.m1-iU'cn- es lo apreciaban sobremane- - gran baile para ledos, serán pai
... . . in t'inlfi tinr n híiiifl'iit enmn Tini" live tiriirranvim i nreno t e .1 misma. 1.a V"-- " ' " : ' ,lv'
REDACCION.
RESTAURANT U. S. GRILL
A. C. Erb, Propietario
EL LUGAR PROPIO PARA BUENAS COMIDAS
33c Para Arriva
los míenos consejos que i tisana L na m ilación na sido manaa- -'
darnos. Sus restos mortales fue da ya al Gobernador Larrazolo
ron sepultados en Colmor el día para que venga a dirigir la pala- -
Ido Mayo. La familia aprove- - bra, y con toda probabilidad él
j 1 ha estas líneas para hacer ex- - aceptará la invitación.
jiH.-iciu.;- i y lamina por el reliz
regreso del hijo amado, v al io- -
'
1 r,
..wn ju-Mfi- por su vaior y amo;'
prc-eiva- a todas las personas qu.-- El Hon. Antonio Lucero, ex- - patrio,
CHILE CON CARNEles asistieron en tan triste tran- - Secretario de Estado, ha sido in- - Durante a Sem.'Ul.l h:m ri.rvn. TAMALES CALIENTES
Esta Abierto Toda la Noche
Recompensa!
Daré una recompensa liberal
al que me dé razón o me traiga
a mi casa una llegua alazana tos-
tada con la siguiente mai ca: A (
en la pierna del lado izquierdo y
una cicatriz en la frente; un ca-
ballo alazán con la siguiente mar-
ca en la pierna izquierda '. vj
Severo Padilla, Rivera, N. M.
ce. sus mas sinceras gracias. vitaod ya y con mucho gusto ha sndo a esta las siguientes jóvenes Al Lado Opuesto del DepotSabino López. convenirlo en venir a Mora, y procedentes de Francia Max
Min- -uiavcz, podenco Chav ez,dirigir la palabra. Los discur-- ,
sms de ios oradores se pronuncia-- '
u.n desnués de la gran parada.
Las jóvenes do Mora tomarán
narto en la procesión vestidas de
US ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se Kf"t'a que el INGUKNTOPAZO curará la Almnrttnni,
simples, siitiRranlPS con j'icazóti 6 ex-
ternas eu 6 á 14 día ó mí levolvt-r.'- i el
;lmoro. Hecho por la PARIS MliDI-CM- 2
CO...St. Loui. E. U. de A
Ahora tenemos Harina de tri nodrizas de la Cruz Roja. mar- -
chando en seguida los soldados.
Hombres a caballo y automóviles
go enrraizatlo, Harina de segun-
da, buena, harina de maíz tosta-
do a precios bajos, en el molino
de Don Pedro Trambley. Tram-
bley Roller Mills, K. Las Vegas,
N. M.
o
condecorados entrarán en ella
también.
En nuestros números siguien
CASA PARA VENDER
Se vende una casa en la callo
del Pacífico, cinco piesas y buen
corral". Se vendo por dinero a la
mano o a plazos. Diríjase a La
tes continuaremos dando más de-
talles acerca de esta gran cele-
bración, a la cual todos los solda-
dos y marineros del condado de
Mora están muv cordialmente in
Voz del Pueblo. tf,
o
Tenemos los siguientes Hbro3
PERSONALES
Don Urbano Martínez, de La
Liendre, nos visitó el jueves.
Nuestro viejo subscriptor, Don
Manuel Alcón de Río de Mora nos
visitó el mal tes.
vitados, en particular, y todo el
público en general, lo mismo fue-
ra que dentro del condaod, serán
bien venidos a esta celebración.
El Eco del Norte.
de venta en nuestro despacho
los que mandaremos libre de por-
te a los siguientes precios: Chu-
cho el Roto, 50c; Dolores o La
Hermana de la Caridad, 50c; Los
Sueños explicadas, 35c; La Llo-
rona, 35c; De la Vida y del En-
sueño, versos, 25c; Historia de
Vicente Silva y sus Cuarenta
El sábado nos visitaron Don SOLDADOS QUE REGRESANSósimo Lucero de Manuelitas, y
Don Silvano Gómez de Peñasco.
Don Tomás González, Don Luis
T. García v Don Marcelo Rovbal. Pandidos, 75c; Memorias de Vic
de San Isidro Sur. visitaron la l toriano Huerta, 35c; Malditas se- -
Paul Frank.
Paul E. Frank, soldado de Ira.
clase de la Compañía A. 21 do
Ingenieros, hijo del Sr. y la Sra.
Wm. Frank, llegó a esta el limos,
procedente de Francia. El joven
Frank se enlistó voluntario, salió
ciudad y transaron negocios enan las mujeres. 75c,
nuestro despacho el miércoles.
aLa Srita. Agneda Martínez, hi- -' Demanden 'd emb'ema deUnión en todos su trabajos.
í
No Obstante que el Maiz y
Harina han Subidode Precio
Nuestro Precio es el Mismo
Harina 'Gable Best' $6.00 el 100 de libras
Harina 'Our Chief 5.00 el 100 de libras
Maiz 3.80 el 100 de libras
Aveno Blanco- - 3.30 el 100 de libras
El maiz ha subido 30c en el cien de li-
bras durante la ultima semana, pero noso-
tros no hemos subido el precio de maiz. Por
cada cié libras que usted compre aqui aho-
rra no solamente los 30c pero algo mas, co-
mo le vendemos a usted a precio de por ma-
yor.
Harina Keystone $6 las cien libras
que recibimos directamente de uno de los
mas grandes molinos de Kansas, el cual esta
situado en el corazón de uno de los distric-to- s
mas grandes productores de trigo duro
en el mundo. Esta hecha de trigo escogido;
por maquinaria moderna; por molineros que
han dedicado todo el tiempo de su vida en
hacer BUENA harina.
Garantizamos que es mejor de las Ud. haya usado
Asi mismo pagamos altos precios por cue-
ros, pieles de cabra y lana y vendemos al-
falfa, zacate, grano y harina.
SHAFER HIDES PRODUCE CO.
Calle del Puente Las Vegas, N. M.
Ayudándolo a '
Usted al Exito
Joven, déjanos ayudarte ahorrar re-
cular y persistentemente por medio del
uso de nuestro departamento de ahorros,
al mismo tiempo estableciendo usted su
crédito.
Queremos sus depósitos a jiros ya sea
grande o poco."
Se han hecho arreglos especiales para
la convenencia de nuestros patrocinadores.
HAGA NUESTRO BANCO SU BANCO
Peoples Bank and
Trust Co.
i;1 de Don Indalecio Martínez,!
' S'i,7'"kr.se h'dlaba en la ci'i-- l
dad habiendo venido a pasar los
días festivos.
Con negocios personales estu-
vieron t n la ciudad los Síes. An-
selmo González, comisionado dii
EE. UU., Hilario Lujan y Penito
Romero de Ventana, nos hicie-íc- n
agradable visita el sábado.
i.h .i .lo.é l'libarií de eta y
t tú"! st.í empleado en la tienda
i' - P.t emvald, hizo u;i viaje a
lu:.'n la remana pasada regro-fr.nd- o
el martes. Fué a visitar
su b'ja. la Sra. Luisa U. de San-ne- z
y t'e regreso 1 1 ajo a su otra
bin. 'a 'Mita. .Icsefita Ulibarrí.
El jcve'i Larrazolo, hijo
del Gobernador Larrazolo se ha-
llaba en la ciudad a principios de
', ,ia. regrcaiuL) para San-
ta Pé el martes de donde partirá
p na (V.l toinia acompañado por
'. " ,ir T" de la familia La-
rrazolo, el Domingo.
DEFUNCIONES
Valentina R. de Vigil.
Tor carta particular nos comu-
nica Don Timoteo Fresquez el
fallecimiento de Doña Valentina
R. de Vigil, acaecida en Ixmg-mon- t.
Colo, el día Z de Junio pp.
La finada era osixMa de Don
Juan Vigil, residente de Los Vi-
giles, fué llevada a Longmont
con el fin de procurarse atención
médica y no obstante que los doc-
tores hieienm todo lo que estuvo
en su poder Ies fué imposible
salvarle la vida.
Lamentan .u despedida ado- -
$235,00'. 00CAPITAL Y SOBRANTE
(El Raneo del Pueblo)
